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In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de 
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Abstract 
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This report presents the results of the ecological assessment of areas under the EU Birds Directive 
regarding birds, for use in the Standard Data Forms. The report first describes the methods used to 
determine the population, conservation status, degree of isolation and general evaluation, and then 
presents tables with the assessments for all relevant areas under the Birds Directive, for each 
individual species. 
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 1 Inleiding 
Het Standaard Gegevensformulier (=Standard Data Form = SDF) is een formulier dat dient om 
richting de Europese Commissie te rapporteren over de betekenis van de gebieden die aangewezen 
worden onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Sovon is door het Ministerie van Economische 
Zaken, programmadirectie Natura 2000 en de WOT Natuur & Milieu, thema Informatievoorziening 
Natuur gevraagd om een overzicht te maken van de cruciale elementen van het leefgebied van 
vogelsoorten voor de SDF’s voor Vogelrichtlijngebieden. Tevens was de opdracht de ecologische 
beoordeling van het gebied voor de vogels in de SDF’s voor Vogelrichtlijngebieden in te vullen. In dit 
rapport wordt verslag gedaan van de werkwijze en worden de resultaten gepresenteerd. 
 
In Ottburg & Janssen (2014) en Janssen et al. (2014) worden vergelijkbare werkwijzen en resultaten 
beschreven voor de ecologische informatie over respectievelijk soorten en habitattypen in de SDF’s 
voor Habitatrichtlijngebieden. 
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 2 De Vogelrichtlijngebieden 
Het gaat in totaal om 81 Vogelrichtlijngebieden, waarvoor de SDF´s moeten worden aangepast. 42 
definitief als Natura 2000 aangewezen Vogelrichtlijngebieden zijn in 2011 al eens aangepast (van 
Roomen et al. 2011). Omdat er aanpassingen zijn gedaan in de beoordelingssystematiek (afstemming 
met die voor de Habitatrichtlijn) zijn ook deze gebieden volgens de nieuwe systematiek beoordeeld. 
Voor het nieuw geplande Vogelrichtlijngebied Rijntakken, dat zal bestaan uit de huidige 
Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn en Uiterwaarden 
Waal, is het SDF niet ingevuld. Dit gebied is als zodanig nog niet aangewezen en de kwalificerende 
soorten, gebiedsfunctie en aantallen waren nog niet vastgesteld ten tijde van de samenstelling van 
deze rapportage. 
 
Tabel 2.1. Overzicht van Vogelrichtlijngebieden waarvoor vogelinformatie voor de Standaard 
Gegevensformulieren gewenst is. Weergegeven is het aantal kwalificerende broed- en niet-
broedvogelsoorten per Natura 2000-gebied. 
N2000-id Gebiedsnaam Aantal broed-vogelsoorten 
Aantal niet-
broedvogel-soorten 
1 Waddenzee 13 41 
2 Duinen en Lage Land Texel 12  
3 Duinen Vlieland 8 6 
4 Duinen Terschelling 10  
5 Duinen Ameland 9  
6 Duinen Schiermonnikoog 7  
7 Noordzeekustzone 3 18 
8 Lauwersmeer 13 29 
9 Groote Wielen 3 4 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 1 8 
11 Witte en Zwarte Brekken  9 
12 Sneekermeergebied 4 14 
13 Alde Feanen 9 12 
14 Deelen 5 7 
15 Van Oordt’s Mersken 2 3 
19 Leekstermeergebied 3 3 
20 Zuidlaardermeergebied 3 3 
23 Fochteloërveen 4 6 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld 9  
28 Elperstroomgebied 1   
30 Dwingelderveld 7 4 
33 Bargerveen 10 2 
34 Weerribben 8   
35 De Wieden 13 12 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 5 7 
38 Uiterwaarden IJssel 5 21 
40 Engbertsdijksvenen 1 2 
42 Sallandse Heuvelrug 3   
56 Arkemheen  2 
57 Veluwe 10   
66 Uiterwaarden Neder-Rijn 4 16 
67 Gelderse poort 11 17 
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 N2000-id Gebiedsnaam Aantal broed-vogelsoorten 
Aantal niet-
broedvogel-soorten 
68 Uiterwaarden Waal 3 17 
72 IJsselmeer 10 31 
73 Markermeer & Ijmeer 2 18 
74 Zwarte Meer 6 17 
75 Ketelmeer & Vossemeer 3 18 
76 Veluwerandmeren 2 16 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 1 11 
78 Oostvaardersplassen 14 19 
79 Lepelaarplassen 2 10 
83 Botshol 2   
85 Zwanenwater & Pettemerduinen 4 2 
89 Eilandspolder 1 7 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 3 3 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 7 6 
93 Polder Zeevang  9 
94 Naardermeer 5 2 
95 Oostelijke Vechtplassen 9 8 
100 Voornes Duin 4  
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek 1 18 
102 De Wilck   2 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 8 4 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein  4 
105 Zouweboezem 3 1 
106 Boezems Kinderdijk 4 3 
107 Donkse Laagten  3 
109 Haringvliet 10 27 
110 Oudeland van Strijen  4 
111 Hollands diep 2 8 
112 Biesbosch 8 22 
113 Voordelta  30 
114 Krammer-Volkerak 9 26 
115 Grevelingen 7 34 
118 Oosterschelde 8 37 
119 Veerse Meer 3 20 
120 Zoommeer 4 12 
121 Yerseke en Kapelse Moer  2 
122 Westerschelde & Saeftinghe 9 31 
123 Zwin & Kievittepolder   1 
127 Markiezaat 5 20 
128 Brabantse Wal 6   
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen 2 1 
136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 3   
137 Strabrechtse Heide & Beuven 2 1 
138 Weerter- en budelerbergen & Ringselven 3   
139 Deurnsche Peel & Mariapeel 4 3 
140 Groote Peel 5 4 
145 Maasduinen 8   
149 Meinweg 3   
162 Abtskolk & De Putten  4 
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 3 Gevraagde informatie en aanpak 
De benodigde ecologische informatie voor het SDF bestaat uit: 
• Populatiegrootte, seizoen, kwaliteit van deze gegevens. 
• Beoordeling betekenis van het gebied. 
 
De evaluatie van de betekenis van gebieden voor de kwalificerende soorten vogels heeft betrekking 
op: 
• Populatie: omvang en dichtheid van de populatie van de soort in het gebied ten opzichte van de 
populaties op het nationale grondgebied. 
• Behoudsstatus: evaluatie van de kwaliteit van de elementen van habitats van kwalificerende 
vogelsoorten en hun herstelmogelijkheden. 
• Isolatie: de mate van isolatie van de populatie in het gebied ten opzichte van het natuurlijke 
verspreidingsgebied van de soort. 
• Algemene beoordeling: samenvatting van de betekenis van het gebied voor de betrokken soort op 
basis van voorgaande criteria en andere factoren die voor de instandhouding van belang zijn. 
 
Richtlijnen voor het invullen van deze informatie worden beschreven in een door de Europese 
Commissie opgestelde handleiding (Europese Commisse 2011). Hieronder volgt een toelichting op de 
werkwijze per onderdeel. 
3.1 Algemene gegevens gebieden en soorten 
Gebiedsnamen, soortnamen en codes zijn ingevuld volgens de door het Ministerie van Economische 
Zaken geleverde synopsistabel: versie juni 2013. De gebiedsfunctie waarvoor een gebied voor een 
soort is aangewezen (broedvogel, niet broedvogel: foerageren, slapen) is ook ingevuld. 
3.2 Populatie in het gebied 
Type populatie 
In het Standaardgegevensformulier wordt gevraagd het type populatie van de soort in het gebied in te 
vullen volgens de volgende indeling. 
• Standpopulatie (permanent = p): wordt het jaar rond in het gebied aangetroffen (niet-trekkende 
diersoort, plant, standpopulatie van een trekkende diersoort). 
• Voortplantingspopulatie (reproducerend = r): gebruikt het gebied om jongen groot te brengen 
(bijvoorbeeld paarvorming, nestelen/broeden)  
• Concentratie (c): gebruikt het gebied als verzamelplek, roestgebied, pleisterplaats op een trekroute 
of ruigebied buiten de voortplantingsgebieden (maar niet om er te overwinteren)  
• Overwinterende populatie (w): gebruikt het gebied in de winter. 
 
Jaarrond in de broedgebieden aanwezige broedvogels zijn ingedeeld onder p, de overige onder r. Niet-
broedvogels die alleen tijdens de trekperiode (en niet of in niet-substantiële aantallen in de winter) in 
Nederland voorkomen zijn ingedeeld onder c en de overige onder w. 
 
Populatiegrootte 
Zie onder 3.3.1. 
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 3.3 Gebiedsevaluatie 
3.3.1 Populatie-aandeel 
Aantallen in de vogelrichtlijngebieden 
De populatiegrootte van de kwalificerende soorten is in eerste instantie gebaseerd op de aantallen in 
‘Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000-netwerk’ (SOVON & CBS, 2005). Het gaat daarbij 
om de aantallen in de peilperiode 1999-2003 (broedvogels) en 1999/00-2003/04 (niet-broedvogels). 
De eenheid waarin de aantallen voor de broedvogels zijn uitgedrukt, is het aantal broedpaar 
(gemiddeld over meerdere jaren). De eenheid waarin de aantallen voor de niet broedvogels zijn 
uitgedrukt is het seizoensgemiddelde (gemiddeld over meerdere jaren). Bij onvoldoende gegevens is 
als eenheid het seizoensmaximum (gemiddeld over meerdere jaren) gebruikt. Het gaat hier om 
aantallen individuen. De eenheid waarin de aantallen zijn uitgedrukt wordt in de overzichten vermeld 
(paragraaf 4.2). 
 
In een aantal gevallen is zowel een aantal voor de foerageerfunctie als voor de slaapplaatsfunctie 
beschikbaar. Omdat in de SDF’s maar één type getal kan worden ingevuld is in die gevallen het getal 
voor de foerageerfunctie gekozen. 
 
In een klein aantal gevallen is in het geheel geen bruikbare aantallen beschikbaar. In die gevallen is 
bij de aantallen data deficient =DD ingevuld. Zoals de richtlijnen voor de SDF’s voorschrijven is 
vervolgens in de kolom aantal-categorie een abundantie-score ingevuld: C = algemeen, R = 
zeldzaam, V = zeer zeldzaam, P = aanwezig). Dit is gedaan op basis van expert-judgement. 
 
Voorts is de kwaliteit van de data ingevuld volgends de richtlijnen voor de SDF’s: G = goed (bv. 
gebaseerd op inventarisaties); M = matig (bv. gebaseerd op onvolledige gegevens en extrapolaties); P 
= gering (bv. ruwe schattingen). In de meeste gevallen is de kwaliteit als goed G beoordeeld. Als van 
de foerageeraantallen alleen een seizoensmaximum beschikbaar is, is matig M ingevuld en als geen 
data beschikbaar zijn: DD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1. Seizoenspatroon van het voorkomen van Kuifeenden in het Markermeer alsmede het 
daarover berekende seizoensgemiddelde (de som van het maandelijkse voorkomen gedeeld door 12) 
of het seizoensmaximum (maand met de meest getelde vogels), zie Van Roomen et al. (2011). 
 
Aandeel landelijke populatie 
Het belang van het gebied voor de landelijke populatie is uitgerekend door de aantallen in het gebied 
te relateren aan de landelijke populatieomvang. De gebruikte landelijke schattingen zijn gebaseerd op 
SOVON & CBS (2005). Deze zijn opgenomen in bijlage 1. In een zeer klein aantal gevallen zijn geen 
populatieschattingen op gebiedsniveau voor de referentieperiode beschikbaar. Dan is het populatie-
aandeel geschat op basis van gegevens uit andere periodes en/of expert judgement. 
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Scoren populatie-aandelen 
Om het belang van de gebieden aan te geven, worden bij de SDF’s de volgende categorieën 
onderscheiden: 
A. Gebied omvat meer dan 15% van de landelijke populatie. 
B. Gebied omvat meer dan 2% tot maximaal 15% van de landelijke populatie. 
C. Gebied omvat 2% of minder van de landelijke populatie. 
D. Populatie verwaarloosbaar. 
 
De laatste categorie is niet gebruikt. Dit betreft soorten die zelden waargenomen worden, bijvoorbeeld 
alleen als dwaalgast. Het gebied heeft geen specifieke waarde voor een dergelijke soort en wordt er 
ook niet voor aangewezen. Deze categorie is dan ook niet relevant. 
3.3.2 Behoudsstatus 
Het maken van een overzicht van cruciale elementen per soort 
Voor elke soort (en bijbehorende status: broedvogel/niet-broedvogel) is een overzicht gemaakt van de 
elementen die cruciaal zijn voor het voorkomen van de soort. De elementen zijn kernachtig, maar zo 
scherp mogelijk gedefinieerd. De mate waarin dit mogelijk is, is afhankelijk van de kennis over de 
soort. Er is rekening mee gehouden dat ze per soort voor verschillende vogelrichtlijngebieden (gebied 
waarvoor voor betreffende soorten instandhoudingsdoelen zijn opgesteld) moeten worden beoordeeld. 
Het gaat veelal om circa zes elementen per soort.  
 
Er is onderscheid gemaakt tussen ‘essentiële’ elementen: elementen die als randvoorwaarde voor het 
voorkomen van een soort worden beschouwd, en overige belangrijke elementen. Bij de elementen is 
voorts aangegeven op welke gebruiksfunctie ze betrekking hebben (broeden, foerageren, rusten). De 
elementen kunnen worden onderverdeeld in: 
• (delen van habitats, bijvoorbeeld: aanwezigheid van droogvallende platen en slikken 
(zoutwatermilieu) 
• Voedselaanbod en -kwaliteit, bijvoorbeeld: goed aanbod van middelgrote vissoorten (10-60cm 
lengte) 
• drukfactoren, beheer of overig, bijvoorbeeld: geen opgaande elementen, zoals windmolens in of 
langs leefgebied of gefaseerd maaien van graslanden 
 
Bij deze aanpak is het onvermijdelijk is dat sommige elementen verweven zijn. Voor sommige soorten 
ligt een deel van het leefgebied buiten het Vogelrichtlijngebied (bijvoorbeeld bouwland als foerageer-
gebied voor ganzensoorten). Dit is meegenomen in de beoordeling als dit essentieel is voor het 
voorkomen van de soort in het betreffende Vogelrichtlijngebied en ook voor de functie die het 
Vogelrichtlijngebied heeft voor een soort. 
 
Bij gebieden die zijn aangewezen voor niet-broedvogels komt het voor dat ze alleen voor de 
slaapplaatsfunctie of foerageerfunctie zijn aangewezen. In deze gebieden zijn alleen die elementen 
beoordeeld die betrekking hebben op die functie. Met name in het geval van een slaapplaatsfunctie zal 
het voorkomen van de soort in het gebied worden bepaald door foerageergebieden buiten het 
betreffende Vogelrichtlijngebied. Daarom is dan ook de aanwezigheid van goed foerageergebied buiten 
het betreffende Vogelrichtlijngebied beoordeeld. De andere elementen die betrekking hebben op de 
foerageerfunctie zijn dan meestal niet beoordeeld, omdat de foerageerfunctie van het gebied dan 
meestal niet of weinig relevant is. Bijvoorbeeld: voor de Tafeleend heeft de Lepelaarplassen een 
slaapplaatsfunctie. Voedsel zoeken doet de soort voornamelijk buiten dit Natura 2000-gebied in het 
nabij gelegen Markermeer.  
 
De elementen buiten het betreffende Vogelrichtlijngebied zijn standaard omschreven als: 
• Aanwezigheid van goed foerageerhabitat buiten betreffende Vogelrichtlijngebied. 
• Aanwezigheid van goed rust/slaap-habitat buiten betreffende Vogelrichtlijngebied. 
 
Voor de andere elementen in de overzichten geldt dat ze betrekking hebben op het Vogelrichtlijn-
gebied zelf. Nederland overstijgende elementen als klimaatverandering en situatie in buitenlandse 
overwinterings- en doortrekgebieden zijn niet meegenomen in de beoordeling. 
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Bronnen 
Om de elementen te bepalen, is gebruik gemaakt van literatuurbronnen waarin habitatvereisten, 
drukfactoren voor soorten etc. op een rij zijn gezet. Dit zijn: 
• Natura 2000 –soortprofielen 
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=profielen#vogels). 
• Rode lijst van de Nederlandse Broedvogels (Van Beusekom et al., 2005). 
• Factsheets van broedvogels in de Natura 2000-gebieden van Gelderland (Sierdsema et al., 2008). 
• Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de 
vogelrichtlijnsoorten ( Adriaens & Ameeuw, 2008). 
• Habitataspecten en drukfactoren voor soorten (Van Kleunen et al., 2007) 
 
Daarnaast is gebruik gemaakt van best-professional judgement. Soortdeskundigen en gebiedskenners 
zijn geraadpleegd voor informatie over soorten en gebieden waarvan weinig of geen gepubliceerde 
informatie beschikbaar is. 
 
Beoordeling van de mate van instandhouding van de elementen 
De beoordeling is per soort gedaan, waarbij een tabel is gemaakt met in de kolommen de elementen 
en in de rijen de relevante Vogelrichtlijngebieden. Hierin is per soort per element per gebied de mate 
van instandhouding ervan gescoord. Voor de scores zijn de categorieën goed = 1 en slecht = 0 
gehanteerd. Indien een element niet relevant is voor een soort in het betreffende gebied dan is deze 
niet gescoord en gemarkeerd als zijnde niet van toepassing: nvt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij 
herbivore watervogels die in sommige gebieden fourageren op waterplanten, maar in andere op gras. 
Indien de beoordeling van een element ook onmogelijk is met best professional judgement, is deze 
met een vraagteken gemarkeerd. 
 
Gebiedsspecifieke informatie is ontleend aan de gebiedendocumenten op de Natura 2000-website: 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k. Voor de hydrologische 
situatie de gebied specifieke publicaties van Kiwa water/EGG-consult op de Natura 2000-site en indien 
nodig best professional judgement. De periode die is beoordeeld is 1999-2003. Uitgangspunt bij de 
beoordeling van elk element is het doel dat voor de soort is geformuleerd in relatie tot het voorkomen 
van de soort in de referentieperiode. Dus: was er voldoende van dat element aanwezig en/of was de 
kwaliteit ervan goed genoeg ten tijde van de referentieperiode om het aantal dat ten doel is gesteld te 
kunnen halen. 
 
Het komt voor dat een gebied een positieve beoordeling heeft van de instandhouding van de 
elementen, maar dat de soort het in het doel geformuleerde aantal niet haalde. Dit kan verklaard 
worden door gebied overstijgende processen die de aantallen van de betreffende soort bepalen of door 
ontbrekende kennis over elementen die het voorkomen van de soort in een gebied bepalen. 
 
Boordeling behoudsstatus 
De beoordeling van de bescherming van de elementen in een gebied is gebaseerd op de 
eindbeoordeling van de mate van instandhouding van alle elementen gecombineerd met de 
herstelmogelijkheden. 
 
Eindbeoordeling mate van instandhouding van alle elementen 
Als eerste zijn de scores van de afzonderlijke elementen omgezet in een eindconclusie. 
Er zijn drie mogelijkheden: 
I: elementen volkomen gaaf: alle elementen scoren goed= 1. 
II: elementen goed geconserveerd: alle essentiële elementen scoren goed = 1, maar minimaal één 
van de overige slecht = 0. 
III: elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast: minimaal één essentieel element scoort 
slecht = 0. 
 
In het geval van grote onzekerheid over de status van een element (die gemarkeerd met een 
vraagteken), waarvan de score bepalend is voor de eindconclusie, is expert judgement toegepast. 
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Herstelmogelijkheden  
Als de instandhouding van de elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast is (score III) is de 
herstelbaarheid van de elementen beoordeeld volgens de volgende indeling. 
I: herstel gemakkelijk. 
II: herstel mogelijk zonder buitensporige inspanningen. 
III: herstel moeilijk of onmogelijk. 
 
Bij de beoordeling van de mogelijkheden tot herstel is gekeken naar zowel ecologische als 
maatschappelijke mogelijkheden hiervoor. Bij makkelijk realiseerbare herstelmogelijkheden (score I) 
moet worden gedacht aan eenvoudige maatregelen zoals het afsluiten van een deel van een 
wandelroute op een locatie waar ontoelaatbare verstoring van een dagrustplaats te verwachten valt.  
 
Bij herstelmaatregelen zonder buitensporige inspanningen (score II) moet worden gedacht aan 
brongerichte maatregelen (terugbrengen emissie van vermestende stoffen en daarmee atmosferische 
depositie) of effectgerichte maatregelen (opzetten waterpeil, plaggen vergraste heide, herstel 
winddynamiek op zandverstuiving door groepenkap).  
 
Bij moeilijk realiseerbare herstelmaatregelen (score = III) kan worden gedacht aan locaties waar een 
weg is aangelegd of aan herstel van natuurlijke peildynamiek, welke kan conflicteren met de 
veiligheidseisen bij hoog water. 
 
Beoordelingscriteria bescherming elementen 
Hiervoor worden drie categorieën onderscheiden: 
A: uitstekende behoudsstatus  
= elementen volkomen gaaf (I), ongeacht de beoordeling van de herstelmogelijkheid. 
B: goede behoudsstatus 
=elementen goed geconserveerd (II), ongeacht de beoordeling van de herstelmogelijkheid; of 
=elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast (III) en herstel gemakkelijk (I). 
C: passabele of verminderde behoudsstatus 
=elementen in matige conditie of gedeeltelijk aangetast (III) en herstel zonder buitensporige 
inspanningen (II) of moeilijk (III). 
3.3.3 Scoren van Isolatie 
De toelichting van de Europese Commissie (2011) voor SDF’s hanteert de volgende rangordeschaal:  
A. (vrijwel) geheel geïsoleerde populatie aan de rand van het areaal.  
B. niet-geïsoleerde populatie aan de rand van het areaal. 
C. niet-geïsoleerde, door de rest van het areaal omsloten populatie.  
 
In eerste instantie is gekeken naar de ligging van Nederland in het verspreidingsgebied van een soort 
in de periode 1999-2003 (de mate van isolatie van de landelijke populatie). Hiervoor is beoordeeld of 
de verspreiding direct aansluit op die in omliggende landen: zijn er broedpopulaties binnen 50 km van 
Nederland of watervogelpleisterplaatsen binnen 100 km van Nederland? 
 
Als dat niet het geval is, is de Nederlandse populatie als geïsoleerd beschouwd en daarmee alle lokale 
populaties (score = A). Als dat wel het geval is, is beoordeeld of Nederland aan de rand van het 
verspreidingsareaal van een soort ligt (score = B) of omsloten is door het internationale 
verspreidingsgebied van de betreffende soort (score = C). Als voor de landelijke populatie 
geconstateerd is dat deze aan de rand van het areaal lig (B) of door de rest van het areaal omsloten is 
(C), is als tweede stap voor afzonderlijke populaties gekeken of deze geïsoleerd liggen ten opzichte 
van de andere lokale Nederlandse populaties. Als dat zo is, wordt de betreffende populatie alsnog als 
zijnde geïsoleerd (A) beoordeeld. Bij niet-broedende watervogels moet dan sprake zijn van minimaal 
100 km afstand tussen populaties en bij broedvogels met grote dispersiecapaciteit 50 km en bij 
broedvogels met kleine dispersiecapaciteit 25 of zelfs 10 km. Zie ook het volgende tekstkader. 
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3.3.4 Algemene beoordeling 
De algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van de soort wordt 
uitgedrukt in de volgende klassen (conform de handleiding van de Europese Commissie 2011): 
A. Uiterst waardevol 
B. Waardevol 
C. Beduidend 
 
De algemene beoordeling volgt de score van de populatie (paragraaf 3.3.1). Dus als populatie een 
score A krijgt (>15% van de landelijke populatie aanwezig), dan wordt de algemene score ook A. Als 
een populatie score B krijgt, dan is de algemene score B enz. Dit is dus onafhankelijk van de 
behoudsstatus en isolatie. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegepast als dat in het 
aanwijzingsbesluit ook gedaan is (vanwege belang van het gebied). 
 
Korhoen is een duidelijk voorbeeld van een landelijk (en lokaal) geïsoleerde populatie. Ook voor de 
Purperreiger geldt dat de Nederlandse populatie geïsoleerd is gelegen en is de beoordeling een “A” 
voor alle populaties, ondanks dat er binnen Nederland inmiddels sprake is van een netwerk van 
lokale populaties.  
 
Woudaap is een voorbeeld van een soort die landelijk gezien aan de rand van het 
verspreidingsareaal van de soort ligt en op grond daarvan “B” scoort. Als dan naar populaties in 
afzonderlijke Vogelrichtlijngebieden wordt gekeken dan blijkt bijvoorbeeld voor die van de 
Oostvaardersplassen dat die geïsoleerd ligt van andere populaties en daarom “A” scoort. 
 
IJsvogel is een voorbeeld van soort waarvan de verspreiding omsloten ligt door het areaal en ook 
binnen Nederland geen sprake is van geïsoleerde populaties in Vogelrichtlijngebieden. Dus alle 
scoren “C”. Voor de Tapuit geldt dit ook behalve dat de populatie op de Veluwe geïsoleerd ligt ten 
opzichte van andere en daarom is voor deze populatie “A” gescoord. 
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 4 Overzicht gebiedsbeoordelingen per 
soort 
4.1 Uitgangspunten 
De gebiedsbeoordelingen worden per soort gepresenteerd in tabelvorm, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen broedvogels (paragraaf 4.1) en niet-broedvogels (paragraaf 4.2). Binnen deze twee 
groepen zijn de soorten gesorteerd op hun Natura 2000-nummer. Hieronder volgt een toelichting op 
de velden die zijn opgenomen in deze tabellen.  
 
Toelichting tabellen met gebiedsbeoordelingen per soort 
Algemeen: De grijze kolommen moeten aan de EU worden gerapporteerd. Cursief is de officiële 
Engelstalige veldnaam voor rapportage aan de EU weergegeven. De verduidelijkende en 
onderbouwende data zijn in witte kolommen weergegeven. 
 
Gebiedsfunctie: f =foerageren, s = slapen (alleen ingevuld bij niet-broedvogels) 
 
Type populatie/species_type: s = standpopulatie, r = voortplantingspopulatie, c = pleisteraar tijdens 
trekperiode, w = overwinteraar 
 
Aantal_min/ species_size_min, aantal_max/ species_size_max : populatie-omvang in referentie 
periode. Voor het minimum en maximum is steeds hetzelfde aantal ingevuld, omdat geen bandbreedte 
is berekend. Als er geen aantal beschikbaar was is: DD = data deficient ingevuld. 
 
Aantal_bron : avg = seizoensgemiddelde, max = seizoensmaximum, f = foerageren, s = slaapplaats. 
Dit is alleen voor niet-broedvogels ingevuld. 
 
Aantal_categorie/ species_category: Als geen aantal beschikbaar was is hier een aantalscategorie 
ingevuld. Mogelijke codes: C = algemeen, R = zeldzaam, V = zeer zeldzaam, P = aanwezig. 
 
Aantal_eenheid/ species_unit: voor broedvogels paren (p) en voor niet-broedvogels individuen (i) 
 
Aantal_kwaliteit/ species_data_quality: duiding Kwaliteit aantallen G = goed; M = matig; P = gering; 
DD = gegevens ontbreken.  
 
Populatie-aandeel/ species_population: A = meer dan 15% landelijke populatie, B = maar dan 2% tot 
maximaal 15% van de landelijke populatie, C = 2% of minder van de landelijke populatie. 
 
Scoren van elementen om eindoordeel bescherming te bepalen 
Essentieel: x = element is essentieel 
 
Functie: functie van het element voor de vogel in het gebied: f = foerageren, r =rusten, b = broeden 
 
Score elementen: 0 = slecht, 1 = goed, ? = onbekend, nvt= niet van toepassing in dit gebied 
 
Eindoordeel instandhouding elementen: I = elementen volkomen gaaf, II = elementen goed 
geconserveerd, III = elementen in matige conditie 
 
Herstelbaarheid (alleen ingevuld als Eindoordeel instandhouding elementen = III): I = herstel 
gemakkelijk, II = herstel mogelijk zonder buitensporige inspanningen, III = herstel moeilijk of 
onmogelijk 
 
Eindoordeel bescherming/ species conservation: A = uitstekende behoudsstatus, B = goede 
behoudsstatus, C = passabele of verminderde behoudsstatus 
 
Isolatie/ species_isolation: A = (vrijwel) geheel geïsoleerde populatie aan de rand van het areaal, B = 
niet-geïsoleerde populatie aan de rand van het areaal, C = niet geïsoleerde, door de rest van het 
areaal omsloten populatie.  
 
Algemene beoordeling/ species_global: A = uiterst waardevol, B = waardevol, C = beduidend 
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 4.2 Broedvogels 
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functie b/f b/f f b/f f b/f       
 
  
 
  
4 Duinen Terschelling r 18 18   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 38 38   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld r 55 55   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
67 Gelderse Poort r 40 40   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 140 140   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat r 30 30   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
128 Brabantse Wal r 40 40   p G C 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen r 29 29   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel r 33 33   p G C 
 
  1 1 ? 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
140 Groote Peel r 41 41   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
145 Maasduinen r 50 50   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
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 A008 Geoorde fuut broedvogel 
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23 Fochteloërveen r 13 13   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
30 Dwingelderveld r 43 43   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
33 Bargerveen r 94 94   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
40 Engbertsdijksvenen r 23 23   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
100 Voornes Duin r 5 5   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
128 Brabantse Wal r 46 46   p G B 
 
  1 1 1 0 0 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
140 Groote Peel r 36 36   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
145 Maasduinen r 7 7   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
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 A017 Aalscholver broedvogel 
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3 Duinen Vlieland r 870 870   p G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 0 nvt nvt 1 II   B 
 
B 
 
B 
13 Alde Feanen r 910 910   p G B 
 
  1 1 0 0 0 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
35 De Wieden r 1000 1000   p G B 
 
  1 1 1 0 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
38 Uiterwaarden IJssel r 280 280   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
67 Gelderse Poort r 230 230   p G C 
 
  1 0 1 1 1 1 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer r 2600 2600   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer r DD DD C   DD B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
78 Oostvaardersplassen r 5100 5100   p G A 
 
  1 1 1 0 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
79 Lepelaarplassen r 1900 1900   p G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 0 III III C 
 
B 
 
B 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen r 790 790   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
94 Naardermeer r 1800 1800   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 III III C 
 
B 
 
B 
100 Voornes Duin r 1100 1100   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
112 Biesbosch r 310 310   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
119 Veerse Meer r 490 490   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A021 Roerdomp broedvogel 
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2 Duinen en Lage Land Texel p 5 5   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
5 Duinen Ameland p 2 2   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
6 Duinen Schiermonnikoog p 3 3   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
8 Lauwersmeer p 10 10   p G B 
 
  1 0 0 1 1 0 1 1 III III C 
 
B 
 
B 
13 Alde Feanen p 4 4   p G C 
 
  0 0 1 0 0 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
14 Deelen p 1 1   p G C 
 
  1 0 0 1 0 1 ? 0 III III C 
 
B 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied p 2 2   p G C 
 
  1 0 0 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
34 Weerribben p 7 7   p G B 
 
  1 0 0 0 0 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
35 De Wieden p 23 23   p G B 
 
  1 0 0 0 0 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht p 1 1   p G C 
 
  0 0 0 1 0 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
67 Gelderse Poort p 8 8   p G B 
 
  1 0 0 1 1 1 1 0 III III C 
 
B 
 
B 
72 IJsselmeer p 7 7   p G B 
 
  1 0 0 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
74 Zwarte Meer p 3 3   p G C 
 
  0 1 0 0 1 1 0 0 III III C 
 
B 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer p 3 3   p G C 
 
  1 0 0 0 1 1 1 1 III III C 
 
B 
 
C 
76 Veluwerandmeren p 3 3   p G C 
 
  1 1 0 1 1 1 1 0 III III C 
 
B 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e, 
ru
igt
es
 gr
as
lan
de
n, 
ov
er
ga
ng
en
 rie
t-
gr
as
lan
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
ve
rja
rig
 w
ate
rri
et 
(c
 20
%
 rie
tar
ea
al)
 
gr
ote
 le
ng
te 
rie
toe
ve
rzo
ne
 m
et 
on
die
p w
ate
r 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
go
ed
e i
ntr
ek
- e
n p
aa
im
og
eli
jkh
ed
en
 vo
or
 vi
s e
n a
mf
ibi
eë
n 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x                 
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b b/f b/f f b/f       
 
  
 
  
78 Oostvaardersplassen p 39 39   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
B 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen p 1 1   p G C 
 
  0 0 0 1 1 1 1 1 III III C 
 
B 
 
C 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder p 11 11   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske p 17 17   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen p 1 1   p G C 
 
  0 0 0 0 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck p 2 2   p G C 
 
  0 0 0 0 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
112 Biesbosch p 4 4   p G C 
 
  0 0 0 1 1 0 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
137 Strabrechtse Heide & Beuven p 5 5   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
 
  
22 | WOt-technical report 2 
 A022 Woudaap broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n b
oo
mo
ps
lag
 in
 of
 na
bij
 rie
tve
ld 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e d
ich
te 
rie
t-/
 lis
do
dd
en
ve
ge
tat
ies
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r m
et 
be
sc
hu
tte
 ra
nd
sit
ua
tie
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
am
fib
i#e
n e
n a
qu
ati
sc
he
 
ins
ec
ten
 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b b/f f f f f b/f       
 
  
 
  
67 Gelderse Poort r 1 1   p G B 
 
  1 0 0 1 1 1 0 III III C 
 
A 
 
B 
78 Oostvaardersplassen r 3 3   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
A 
 
A 
95 Oostelijke Vechtplassen r 3 3   p G A 
 
  1 0 0 1 1 1 0 III II C 
 
A 
 
A 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 0 0   p G C 
 
  1 0 1 ? 0 1 0 III II C 
 
A 
 
C 
137 Strabrechtse Heide & Beuven r 1 1   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
A 
 
B 
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 A027 Grote zilverreiger broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e g
ra
sla
nd
en
 of
 ru
igt
es
 m
et 
slo
ten
 of
 
po
ele
n o
f o
nd
iep
 w
ate
r m
et 
fla
uw
e o
ev
er
s 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n u
itg
es
tre
kte
 ov
er
jar
ige
 rie
tve
lde
n e
n/o
f 
mo
er
as
bo
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n (
5-
15
 cm
), 
gr
ote
 in
se
cte
n, 
am
fib
ie#
n e
n k
lei
ne
 zo
og
die
re
n 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
go
ed
e i
ntr
ek
- e
n p
aa
im
og
eli
jkh
ed
en
 vo
or
 vi
s e
n a
mf
ibi
eë
n 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x                 
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b/f f f f b       
 
  
 
  
78 Oostvaardersplassen r 25 25   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
A 
 
A 
 
  
24 | WOt-technical report 2 
 A029 Purperreiger broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e g
ra
sla
nd
en
/ r
uig
tes
 m
et 
slo
ten
 of
 po
ele
n 
of 
on
die
p w
ate
r m
et 
fla
uw
e o
ev
er
s b
inn
en
 20
 km
 va
n 
br
oe
dp
laa
ts 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e n
att
e o
ve
rja
rig
e r
iet
ve
lde
n/-
ru
igt
en
 
en
/of
 m
oe
ra
sb
os
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
am
fib
i#e
n, 
aq
ua
tis
ch
e 
ins
ec
ten
 en
 kl
ein
e z
oo
gd
ier
en
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
go
ed
e i
ntr
ek
- e
n p
aa
im
og
eli
jkh
ed
en
 vo
or
 vi
s e
n a
mf
ibi
eë
n 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x               x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b b/f b/f b f f b/f f       
 
  
 
  
13 Alde Feanen r 7 7   p G C 
 
  1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 III II C 
 
A 
 
C 
14 Deelen r 4 4   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 II   B 
 
A 
 
C 
34 Weerribben r 5 5   p G C 
 
  1 0 ? 0 1 0 0 1 1 0 1 III II C 
 
A 
 
C 
35 De Wieden r 52 52   p G B 
 
  1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 II   B 
 
A 
 
B 
74 Zwarte Meer r 9 9   p G B 
 
  1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 III III C 
 
A 
 
B 
94 Naardermeer r 39 39   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
A 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen r 35 35   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 II   B 
 
A 
 
B 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 120 120   p G A 
 
  1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 II   B 
 
A 
 
A 
105 Zouweboezem r 95 95   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
A 
 
A 
106 Boezems Kinderdijk r 75 75   p G A 
 
  1 1 nvt 0 1 0 1 nvt nvt 0 1 II   B 
 
A 
 
A 
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 A034 Lepelaar broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r m
et 
fla
uw
e o
ev
er
s 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e ,
 m
oe
ilij
k t
oe
ga
nk
eli
jk 
ne
stp
laa
ts:
 na
tte
 
mo
er
as
ru
igt
e, 
kw
eld
er
s, 
eil
an
dje
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n v
an
 4-
15
 cm
 le
ng
te 
en
 
on
ge
we
rv
eld
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
go
ed
e i
ntr
ek
- e
n p
aa
im
og
eli
jkh
ed
en
 vo
or
 vi
s 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x               x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b/f f b/f f f f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 430 430   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
A 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel r 120 120   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
A 
 
B 
3 Duinen Vlieland r 170 170   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
A 
 
B 
72 IJsselmeer r 25 25   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 II   B 
 
A 
 
B 
78 Oostvaardersplassen r 160 160   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
A 
 
B 
79 Lepelaarplassen r 22 22   p G C 
 
  1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 III III C 
 
A 
 
C 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen r 56 56   p G B 
 
  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 III II C 
 
A 
 
B 
100 Voornes Duin r 110 110   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
A 
 
B 
111 Hollands Diep r 10 10   p G C 
 
  1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 II   B 
 
A 
 
C 
114 Krammer-Volkerak r 8 8   p G C 
 
  1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 II   B 
 
A 
 
C 
119 Veerse Meer r 12 12   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 II   B 
 
A 
 
C 
127 Markiezaat r 13 13   p G C 
 
  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
A 
 
C 
 
  
26 | WOt-technical report 2 
 A063 Eidereend broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n m
ilie
us
 m
et 
be
sc
hu
ttin
g g
ev
en
de
 
ele
me
nte
n n
ab
ij z
ou
t w
ate
r a
ls 
ne
stl
oc
ati
e (
op
en
 du
in,
 kw
eld
er
s) 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n m
os
se
l- e
n a
nd
er
e s
ch
elp
en
ba
nk
en
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 sc
he
lpd
ier
vis
se
rij 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x       x       
 
  
 
  
                  
 
functie b f f b/f f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee p 5000 5000   p G A 
 
  1 0 0 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel p 110 110   p G C 
 
  0 nvt nvt 1 nvt 1 III II C 
 
B 
 
C 
3 Duinen Vlieland p 2100 2100   p G A 
 
  1 nvt nvt 0 nvt 0 III II C 
 
B 
 
A 
5 Duinen Ameland p 54 54   p G C 
 
  1 0 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
6 Duinen Schiermonnikoog p 200 200   p G B 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 0 III II C 
 
B 
 
B 
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 A072 Wespendief broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
ud
 bo
s (
>4
0jr
) 
go
ed
 vo
ed
se
laa
nb
od
 m
et 
na
me
 w
es
pe
nb
ro
ed
 to
t e
nk
ele
 
tie
nta
lle
n k
ilo
me
ter
s v
an
 ne
stl
oc
ati
e 
ex
ten
sie
f b
eh
ee
r g
er
ich
t o
p n
atu
ur
lijk
e b
os
on
tw
ikk
eli
ng
 
ge
en
 bo
sb
ou
wa
cti
vit
eit
 tij
de
ns
 br
oe
ds
eiz
oe
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x           
 
  
 
  
                  
 
functie b f b/f b       
 
  
 
  
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 8 8   p G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
57 Veluwe r 150 150   p G A 
 
  1 0 0 0 III II C 
 
C 
 
A 
128 Brabantse Wal r 13 13   p G B 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
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 A081 Bruine kiekendief broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n b
ou
wl
an
d n
ab
ij b
ro
ed
loc
ati
e m
et 
bij
 vo
or
ke
ur
 
gr
aa
ng
ew
as
se
n, 
ko
olz
aa
d o
f lu
ze
rn
e o
f g
ra
sla
nd
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
iet
mo
er
as
se
n, 
na
tte
 ru
igt
es
 of
 rie
tkr
ag
en
 
(>
2m
 br
ee
d)
 la
ng
s w
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
uig
tes
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 zo
og
die
re
n, 
za
ng
vo
ge
ls 
ge
en
 ro
ofv
og
elv
er
vo
lgi
ng
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
ho
og
 w
ate
rp
eil
 br
oe
dlo
ca
tie
 tij
de
ns
 br
oe
ds
eiz
oe
n 
(to
eg
an
ke
lijk
he
id 
ne
stp
re
da
tor
en
) 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x   x       x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f f b b/f b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 28 28   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
2 Duinen en Lage Land Texel r 31 31   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
3 Duinen Vlieland r 18 18   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
4 Duinen Terschelling r 44 44   p G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
5 Duinen Ameland r 40 40   p G B 
 
  nvt 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
6 Duinen Schiermonnikoog r 26 26   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 0 nvt II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer r 20 20   p G C 
 
  1 0 1 ? 1 0 1 1 III III C 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen r 16 16   p G C 
 
  nvt 0 1 1 0 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
14 Deelen r 5 5   p G C 
 
  nvt 0 1 0 1 1 0 0 III III C 
 
C 
 
C 
35 De Wieden r 19 19   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer r 25 25   p G C 
 
  nvt 1 1 1 ? 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 44 44   p G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske r 15 15   p G C 
 
  1 1 1 1 1 0 0 nvt II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet r 20 20   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch r 30 30   p G B 
 
  1 1 0 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n b
ou
wl
an
d n
ab
ij b
ro
ed
loc
ati
e m
et 
bij
 vo
or
ke
ur
 
gr
aa
ng
ew
as
se
n, 
ko
olz
aa
d o
f lu
ze
rn
e o
f g
ra
sla
nd
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
iet
mo
er
as
se
n, 
na
tte
 ru
igt
es
 of
 rie
tkr
ag
en
 
(>
2m
 br
ee
d)
 la
ng
s w
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
uig
tes
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 zo
og
die
re
n, 
za
ng
vo
ge
ls 
ge
en
 ro
ofv
og
elv
er
vo
lgi
ng
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
ho
og
 w
ate
rp
eil
 br
oe
dlo
ca
tie
 tij
de
ns
 br
oe
ds
eiz
oe
n 
(to
eg
an
ke
lijk
he
id 
ne
stp
re
da
tor
en
) 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x   x       x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f f b b/f b f       
 
  
 
  
114 Krammer-Volkerak r 13 13   p G C 
 
  nvt 0 1 1 1 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen r 17 17   p G C 
 
  nvt 1 1 1 0 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde r 19 19   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 22 22   p G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A082 Blauwe kiekendief broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ra
sla
nd
en
 of
 bo
uw
lan
d n
ab
ij b
ro
ed
loc
ati
e 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n r
uig
tes
 al
s f
oe
ra
ge
er
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
oc
hti
ge
 (r
iet
)ru
igt
es
 al
s n
es
tpl
aa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 zo
og
die
re
n e
n/o
f z
an
gv
og
els
 en
/of
 
jon
ge
 w
eid
ev
og
els
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e, 
fot
og
ra
fen
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x x x           
 
  
 
  
                  
 
functie f f b f b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee p 3 3   p G B 
 
  1 1 1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
2 Duinen en Lage Land Texel p 21 21   p G A 
 
  1 0 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
3 Duinen Vlieland p 2 2   p G B 
 
  nvt 1 1 0 0 nvt III II C 
 
B 
 
B 
4 Duinen Terschelling p 31 31   p G A 
 
  1 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
5 Duinen Ameland p 5 5   p G B 
 
  1 1 1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
6 Duinen Schiermonnikoog p 9 9   p G B 
 
  1 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
33 Bargerveen p 1 1   p G C 
 
  nvt 1 1 1 0 1 II   B 
 
A 
 
C 
78 Oostvaardersplassen p 4 4   p G B 
 
  1 0 1 0 1 0 III II C 
 
A 
 
B 
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 A084 Grauwe kiekendief broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n r
uig
tes
 m
et 
we
ini
g v
er
str
uik
ing
 
op
en
 la
nd
sc
ha
p 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n (
wo
el)
/m
uiz
en
 en
 kl
ein
e z
an
gv
og
els
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x   x   x       
 
  
 
  
                  
 
functie b/f f f b f       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer r 4 4   p G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A107 Korhoen broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element vo
ldo
en
de
 ar
ea
al 
lee
fge
bie
d i
n d
e v
or
m 
va
n a
an
ee
ng
es
lot
en
 
afw
iss
eli
ng
 va
n h
ei,
 ex
ten
sie
f c
ult
uu
rla
nd
 en
 bo
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 in
se
cte
n t
ijd
en
s o
pg
ro
eif
as
e j
on
ge
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n z
ad
en
 en
 gr
an
en
 en
 be
ss
en
 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g a
rm
e o
pe
n h
ab
ita
ts,
 of
 hi
er
op
 ge
ric
ht 
he
rs
tel
be
he
er
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e, 
me
t n
am
e l
os
lop
en
de
 
ho
nd
en
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x         
 
  
 
  
                  
 
functie b/f f f f b/f       
 
  
 
  
42 Sallandse Heuvelrug p 15 15   p G A 
 
  0 0 0 1 1 III II C 
 
A 
 
A 
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 A119 Porseleinhoen broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
oe
ra
ss
ige
 te
rre
ine
n m
et 
on
die
p w
ate
r (
ma
x. 
25
 cm
) (
inc
lus
ief
 in
 he
t la
te 
vo
or
jaa
r g
eïn
un
de
er
de
 ui
ter
wa
ar
de
n)
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ee
lde
rig
e v
eg
eta
tie
 va
n b
iez
en
, z
eg
ge
n, 
lis
do
dd
en
 of
 an
de
re
 m
oe
ra
sp
lan
ten
 
ex
ten
sie
f g
ra
sla
nd
be
he
er
 (in
 ui
ter
wa
ar
de
n)
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
vo
ldo
en
de
 dy
na
mi
ek
 om
 su
cc
es
sie
 te
ge
n t
e g
aa
n (
ge
en
 
ve
rru
ige
nd
e n
atu
ur
on
tw
ikk
eli
ng
) 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
3 Duinen Vlieland r 4 4   p G C 
 
  0 0 nvt 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
5 Duinen Ameland r 2 2   p G C 
 
  0 0 nvt 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer r 15 15   p G B 
 
  1 0 nvt 1 0 III III C 
 
C 
 
B 
9 Groote Wielen r 3 3   p G C 
 
  1 0 nvt 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving r 1 1   p G C 
 
  1 0 nvt 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied r 1 1   p G C 
 
  1 0 nvt ? 0 III III C 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen r 6 6   p G B 
 
  1 0 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
19 Leekstermeergebied r DD DD R   DD C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied r 15 15   p G B 
 
  0 0 1 1 0 III II C 
 
C 
 
B 
23 Fochteloërveen r 13 13   p G B 
 
  1 1 nvt 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
33 Bargerveen r 10 10   p G B 
 
  1 1 nvt 0 nvt II   B 
 
C 
 
B 
34 Weerribben r 7 7   p G B 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
35 De Wieden r 19 19   p G B 
 
  1 1 nvt 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht r 2 2   p G C 
 
  0 0 1 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel r 10 10   p G B 
 
  0 1 1 1 0 III III C 
 
C 
 
B 
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 N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
oe
ra
ss
ige
 te
rre
ine
n m
et 
on
die
p w
ate
r (
ma
x. 
25
 cm
) (
inc
lus
ief
 in
 he
t la
te 
vo
or
jaa
r g
eïn
un
de
er
de
 ui
ter
wa
ar
de
n)
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ee
lde
rig
e v
eg
eta
tie
 va
n b
iez
en
, z
eg
ge
n, 
lis
do
dd
en
 of
 an
de
re
 m
oe
ra
sp
lan
ten
 
ex
ten
sie
f g
ra
sla
nd
be
he
er
 (in
 ui
ter
wa
ar
de
n)
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
vo
ldo
en
de
 dy
na
mi
ek
 om
 su
cc
es
sie
 te
ge
n t
e g
aa
n (
ge
en
 
ve
rru
ige
nd
e n
atu
ur
on
tw
ikk
eli
ng
) 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
66 Uiterwaarden Neder-Rijn r 5 5   p G B 
 
  0 0 0 1 0 III II C 
 
C 
 
B 
67 Gelderse Poort r 2 2   p G C 
 
  0 1 1 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal r 2 2   p G C 
 
  0 1 1 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer r 6 6   p G B 
 
  1 0 nvt 1 0 III II C 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer r 5 5   p G B 
 
  1 0 nvt 1 0 III III C 
 
C 
 
B 
75 Ketelmeer & Vossemeer r 2 2   p G C 
 
  1 0 nvt 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 18 18   p G B 
 
  0 1 nvt 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen r 8 8   p G B 
 
  0 0 nvt 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
105 Zouweboezem r 4 4   p G C 
 
  1 1 nvt 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
106 Boezems Kinderdijk r 1 1   p G C 
 
  1 1 nvt 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch r 4 4   p G C 
 
  1 1 nvt 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
140 Groote Peel r 1 1   p G C 
 
  0 0 nvt 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
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 A122 Kwartelkoning broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ru
ide
nr
ijk
e g
ra
sla
nd
en
 
afw
ez
igh
eid
 va
n i
nte
ns
iev
e b
eg
ra
zin
g 
afw
ez
igh
eid
 va
n v
er
ru
igi
ng
 en
 ve
rb
os
sin
g v
an
 gr
as
lan
dje
s 
laa
t m
aa
ien
 (e
n g
efa
se
er
d m
aa
ien
) v
an
 gr
as
lan
de
n m
et 
aa
nw
ez
ige
 kw
ar
tel
ko
nin
ge
n 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x               
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
12 Sneekermeergebied r 1 1   p G C 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
19 Leekstermeergebied r 2 2   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
35 De Wieden r 6 6   p G C 
 
  1 0 0 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht r 5 5   p G C 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel r 43 43   p G B 
 
  1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn r 21 21   p G B 
 
  0 1 1 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
67 Gelderse Poort r 17 17   p G B 
 
  0 1 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
68 Uiterwaarden Waal r 19 19   p G B 
 
  0 1 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
 
  
36 | WOt-technical report 2 
 A132 Kluut broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ale
, s
ch
aa
rs-
 of
 ko
rtb
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n n
ab
ij 
on
die
p w
ate
r m
et 
laa
g o
ve
rst
ro
mi
ng
sr
isi
co
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r (
tot
 15
 cm
 di
ep
) m
et 
sli
br
ijk
e 
bo
de
m 
en
 sl
ikk
ige
 oe
ve
rs 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n w
or
ma
ch
tig
en
, k
re
eft
ac
hti
ge
n e
n/o
f a
qu
ati
sc
he
 
ins
ec
ten
 
afw
ez
igh
eid
 be
gr
az
ing
 op
 ne
stl
oc
ati
es
 in
 br
oe
ds
eiz
oe
n 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x               
 
  
 
  
                  
 
functie b f f b f/s f/s b       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 3800 3800   p G A 
 
  0 1 1 1 1 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel r 120 120   p G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
8 Lauwersmeer r 110 110   p G C 
 
  0 1 1 1 1 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet r 410 410   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
111 Hollands Diep r 0 0   p G C 
 
  0 1 1 1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
114 Krammer-Volkerak r 850 850   p G B 
 
  1 1 1 0 0 0 0 II   B 
 
B 
 
B 
115 Grevelingen r 230 230   p G B 
 
  1 1 1 0 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
118 Oosterschelde r 260 260   p G B 
 
  0 0 1 1 1 1 0 III III C 
 
B 
 
B 
120 Zoommeer r 33 33   p G C 
 
  0 1 1 1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 170 170   p G B 
 
  0 1 1 1 1 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat r 33 33   p G C 
 
  0 1 1 1 1 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
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 A137 Bontbekplevier broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ro
og
va
lle
nd
e g
eti
jde
np
lat
en
 na
bij
 
br
oe
dp
laa
ts 
en
/of
 sl
ikk
ige
 oe
ve
rs/
mo
dd
er
ba
nk
en
, b
ra
nd
ing
sz
on
e 
str
an
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ale
 of
 sc
ha
ar
s- 
of 
ko
rtb
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n 
na
bij
 sl
ikk
ig 
oe
ve
rs/
 sl
ikk
en
 m
et 
laa
g o
ve
rs
tro
mi
ng
sr
isi
co
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
an
dig
 su
bs
tra
at 
me
t v
ee
l w
or
me
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ins
tan
dh
ou
din
g k
ale
 of
 sc
ha
ar
sb
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n d
oo
r 
na
tuu
rlij
ke
 dy
na
mi
ek
 of
 in
ten
sie
f b
eh
ee
r 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x   x x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f f/s b       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 62 62   p G A 
 
  1 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel r 3 3   p G C 
 
  0 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
4 Duinen Terschelling r 8 8   p G C 
 
  0 0 1 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
7 Noordzeekustzone r 17 17   p G B 
 
  1 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
8 Lauwersmeer r 4 4   p G C 
 
  1 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer r 11 11   p G B 
 
  1 1 ? 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
109 Haringvliet r 8 8   p G C 
 
  1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
114 Krammer-Volkerak r 14 14   p G B 
 
  1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
115 Grevelingen r 19 19   p G B 
 
  1 1 1 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
118 Oosterschelde r 27 27   p G B 
 
  0 0 1 0 0 III III C 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 16 16   p G B 
 
  1 0 1 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat r 2 2   p G C 
 
  0 0 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
 
  
38 | WOt-technical report 2 
 A138 Strandplevier broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ro
og
va
lle
nd
e p
lat
en
 en
 sl
ikk
en
, 
vlo
ed
me
rke
n, 
br
an
din
sz
on
e s
tra
nd
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ale
 of
 ze
er
 sc
ha
ar
s b
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n m
et 
laa
g o
ve
rst
ro
mi
ng
sr
isi
co
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ins
tan
dh
ou
din
g v
an
 ka
le 
of 
ze
er
 sc
ha
ar
sb
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n 
do
or
 na
tuu
rlij
ke
 dy
na
mi
ek
 of
 in
ten
sie
f b
eh
ee
r 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f/s b       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 14 14   p G B 
 
  1 0 1 0 III III C 
 
B 
 
B 
4 Duinen Terschelling r 8 8   p G B 
 
  1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
7 Noordzeekustzone r 12 12   p G B 
 
  1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek r 6 6   p G B 
 
  1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
109 Haringvliet r 16 16   p G B 
 
  0 1 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
114 Krammer-Volkerak r 37 37   p G B 
 
  1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
115 Grevelingen r 64 64   p G A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
118 Oosterschelde r 6 6   p G B 
 
  1 1 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
120 Zoommeer r 13 13   p G B 
 
  1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 37 37   p G B 
 
  1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat r 15 15   p G B 
 
  1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
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 A151 Kemphaan broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ra
sla
nd
en
 m
et 
ko
rte
 be
gr
oe
iin
g v
oo
r 
foe
ra
ge
re
n m
et 
jon
ge
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n l
an
ds
ch
ap
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
ch
ra
le 
gr
as
lan
dv
eg
eta
tie
 m
et 
po
llig
e 
str
uc
tuu
r 
ho
og
 w
ate
rp
eil
 
lat
e m
aa
ida
tum
 gr
as
lan
de
n 
vo
or
be
we
idi
ng
 m
et 
lag
e r
un
dv
ee
dic
hth
eid
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x x         
 
  
 
  
                  
 
functie f b/f b/f f b/f b/f       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer r 6 6   p G B 
 
  0 1 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
9 Groote Wielen r 0 0   p G C 
 
  0 1 0 1 1 0 III III C 
 
B 
 
C 
12 Sneekermeergebied r 4 4   p G B 
 
  0 1 0 0 0 0 III III C 
 
B 
 
B 
13 Alde Feanen r 2 2   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
15 Van Oordts Mersken r 3 3   p G B 
 
  0 1 0 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
72 IJsselmeer r 2 2   p G C 
 
  0 1 0 1 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder r 13 13   p G B 
 
  1 1 1 1 1 ? II   B 
 
B 
 
B 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske r 1 1   p G C 
 
  0 1 0 0 ? ? III II C 
 
B 
 
C 
 
  
40 | WOt-technical report 2 
 A153 Watersnip broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e g
em
aa
ide
 rie
tve
lde
n, 
na
tte
 
ve
rla
nd
ing
sz
on
e m
oe
ra
s e
n/o
f z
ee
r n
att
e e
xte
ns
ief
 be
he
er
de
 
gr
as
- o
f h
oo
ila
nd
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
e g
re
pp
els
, s
lot
en
, p
oe
len
 en
 
sli
kr
an
dje
s 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x           
 
  
 
  
                  
 
functie b/f f b/f       
 
  
 
  
33 Bargerveen w 16 16   p G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
A 
 
C 
34 Weerribben w 160 160   p G B 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
35 De Wieden w 120 120   p G B 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske w 47 47   p G B 
 
  0 0 1 III II C 
 
A 
 
B 
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 A176 Zwartkopmeeuw broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n a
gr
ar
isc
h g
eb
ied
 m
et 
gr
as
lan
de
n e
n (
pa
s 
ge
plo
eg
d)
 bo
uw
lan
d n
ab
ij b
ro
ed
pla
ats
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
tijd
en
s b
eg
in 
br
oe
ds
eiz
oe
n s
ch
aa
rs
 
be
gr
oe
ide
 te
rre
ine
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x           
 
  
 
  
                  
 
functie f b b f       
 
  
 
  
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 9 9   p G C 
 
  nvt 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet r 170 170   p G A 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
114 Krammer-Volkerak r 310 310   p G A 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
120 Zoommeer r 0 0   p G C 
 
  nvt 0 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 41 41   p G B 
 
  nvt 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A183 Kleine mantelmeeuw broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n m
ee
st 
ko
rt 
be
gr
oe
id 
ter
re
in 
(g
ra
s/k
lei
ne
 
str
uik
en
) a
ls 
br
oe
dlo
ca
tie
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x             
 
  
 
  
                  
 
functie b b b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 19000 19000   p G A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel r 14000 14000   p G A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
3 Duinen Vlieland r 2500 2500   p G B 
 
  1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
114 Krammer-Volkerak r 810 810   p G C 
 
  1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
119 Veerse Meer r 590 590   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
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 A191 Grote stern broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
ee
r s
ch
aa
rs 
be
gr
oe
ide
 ei
lan
de
n (
10
-3
0%
 
ve
ge
tat
ieb
ed
ek
kin
g)
 m
et 
lag
e o
ve
rst
ro
mi
ng
sk
an
s 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
ou
te 
die
pe
re
 w
ate
re
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n 5
-1
5 c
m 
gr
ote
 vi
s 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
kle
ine
 ov
er
str
om
ing
sg
ev
oe
lig
he
id 
ne
stp
laa
tse
n 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x               
 
  
 
  
                  
 
functie b f f b f b b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 14000 14000   p G A 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
A 
109 Haringvliet r 0 0   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen r 3200 3200   p G A 
 
  0 nvt nvt 0 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
A 
118 Oosterschelde r 0 0   p G C 
 
  0 1 1 1 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 3000 3000   p G A 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
A 
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 A193 Visdief broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
sc
ha
ar
s b
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n 
na
bij
he
id 
va
n w
ate
re
n m
et 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e e
tc.
 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
kle
ine
 ov
er
str
om
ing
sg
ev
oe
lig
he
id 
ne
stp
laa
tse
n 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x         x       
 
  
 
  
                  
 
functie b f b/f f b b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 5300 5300   p G A 
 
  0 1 1 1 0 0 1 III II C 
 
C 
 
A 
72 IJsselmeer r 2100 2100   p G B 
 
  0 0 1 1 1 0 nvt III III C 
 
C 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer r 630 630   p G B 
 
  0 0 0 1 1 0 nvt III III C 
 
C 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever r 280 280   p G C 
 
  0 1 0 1 1 1 nvt III II C 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske r 180 180   p G C 
 
  1 nvt 0 nvt 1 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet r 2300 2300   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak r 220 220   p G C 
 
  0 1 0 1 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen r 420 420   p G B 
 
  1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde r 820 820   p G B 
 
  0 1 0 1 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
B 
120 Zoommeer r 4 4   p G C 
 
  0 0 0 1 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 1600 1600   p G B 
 
  0 1 0 1 1 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
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 A194 Noordse stern broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
ze
er
 sc
ha
ar
s b
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n 
na
bij
he
id 
va
n w
ate
re
n m
et 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
ga
rn
ale
n, 
kra
bb
etj
es
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
kle
ine
 ov
er
str
om
ing
sg
ev
oe
lig
he
id 
ne
stp
laa
tse
n 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x         x       
 
  
 
  
                  
 
functie b f b/f f b b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 1500 1500   p G A 
 
  0 1 1 1 0 0 1 III II C 
 
B 
 
A 
8 Lauwersmeer r 5 5   p G C 
 
  0 1 0 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde r 18 18   p G C 
 
  0 1 0 1 1 0 nvt III II C 
 
B 
 
C 
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 A195 Dwergstern broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
e (
ku
st)
wa
ter
en
 na
bij
 ko
lon
ie 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
ze
er
 sc
ha
ar
s b
eg
ro
eid
e t
er
re
ine
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
kle
ine
 ov
er
str
om
ing
sg
ev
oe
lig
he
id 
ne
stp
laa
tse
n 
las
tig
e t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
 ne
stp
laa
ts 
vo
or
 pr
ed
ato
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x x x         x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b/f f f b b f       
 
  
 
  
1 Waddenzee r 160 160   p G A 
 
  1 1 1 0 1 1 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel r 17 17   p G B 
 
  nvt 1 nvt 0 1 nvt 0 1 1 III II C 
 
B 
 
B 
4 Duinen Terschelling r 8 8   p G C 
 
  nvt 1 nvt 0 1 nvt 0 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
7 Noordzeekustzone r 1 1   p G C 
 
  1 1 ? 0 1 ? 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet r 110 110   p G A 
 
  1 1 1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
B 
 
A 
114 Krammer-Volkerak r 3 3   p G C 
 
  1 0 0 0 1 0 1 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen r 28 28   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
118 Oosterschelde r 36 36   p G B 
 
  1 0 1 0 1 1 1 0 nvt III II C 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 110 110   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
A 
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 A197 Zwarte stern broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ru
ide
nr
ijk
e, 
laa
t g
em
aa
ide
 gr
as
- e
n 
ho
oil
an
de
n n
ab
ij b
ro
ed
pla
ats
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ate
re
n m
et 
dr
ijv
en
de
 ve
rla
nd
ing
sv
eg
eta
tie
s, 
ve
el 
dr
ijv
en
de
 w
ate
rp
lan
ten
 en
/of
 ne
stv
lot
jes
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n e
n i
ns
ec
ten
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e, 
of 
ag
ra
ris
ch
e 
ac
tiv
ite
ite
n 
ma
tig
 w
ate
rd
oo
rz
ich
t 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x     x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b f b/f f f       
 
  
 
  
13 Alde Feanen r 11 11   p G C 
 
  1 0 0 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
14 Deelen r 36 36   p G B 
 
  0 0 0 1 0 0 III III C 
 
B 
 
B 
34 Weerribben r 22 22   p G C 
 
  0 1 1 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
35 De Wieden r 160 160   p G B 
 
  1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht r 50 50   p G B 
 
  1 0 0 0 0 nvt III II C 
 
B 
 
B 
38 Uiterwaarden IJssel r 45 45   p G B 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
67 Gelderse Poort r 130 130   p G B 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
68 Uiterwaarden Waal r 7 7   p G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
83 Botshol r 11 11   p G C 
 
  1 1 0 0 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
94 Naardermeer r 29 29   p G B 
 
  1 1 1 1 1 ? I   A 
 
B 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen r 36 36   p G B 
 
  1 1 0 0 1 ? III II C 
 
B 
 
B 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 62 62   p G B 
 
  ? 0 1 0 0 ? III II C 
 
B 
 
B 
105 Zouweboezem r 35 35   p G B 
 
  1 1 1 1 1 ? I   A 
 
B 
 
B 
106 Boezems Kinderdijk r 17 17   p G C 
 
  1 0 0 0 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
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 A222 Velduil broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n e
xe
nte
ns
ief
 be
he
er
de
 ak
ke
rs/
 gr
as
lan
de
n 
en
/of
 br
aa
kli
gg
en
de
 te
rre
ine
n n
ab
ij b
ro
ed
pla
ats
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n (
du
in)
ter
re
in/
kw
eld
er
s m
et 
we
ini
g 
ve
rru
igi
ng
 
aa
nw
ez
igh
eid
 vo
ch
tig
e t
ot 
na
tte
 bo
de
m 
op
 br
oe
dp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n (
wo
el)
mu
ize
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x   x       
 
  
 
  
                  
 
functie f b/f b f b/f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee p 5 5   p G A 
 
  nvt 0 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
2 Duinen en Lage Land Texel p 9 9   p G A 
 
  nvt 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
4 Duinen Terschelling p 6 6   p G A 
 
  nvt 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
5 Duinen Ameland p 4 4   p G B 
 
  nvt 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
6 Duinen Schiermonnikoog p 0 0   p G C 
 
  nvt 1 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
8 Lauwersmeer p 1 1   p G B 
 
  1 0 1 ? 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
33 Bargerveen p 1 1   p G B 
 
  nvt 1 1 ? 0 1 II   B 
 
A 
 
B 
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 A224 Nachtzwaluw broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ele
ide
lijk
e o
ve
rg
an
ge
n v
an
 bo
s n
aa
r h
eid
e, 
stu
ifz
an
d e
n/ 
of 
ve
rs
pr
eid
e b
oo
mg
ro
ep
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
op
en
 ka
pv
lak
tes
, z
ee
r o
pe
n d
en
ne
nb
os
 
of 
op
en
 st
ru
ctu
ur
 in
 bo
s 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
an
dig
e o
pe
n p
lek
ke
n b
inn
en
 he
ide
ac
hti
ge
 
ve
ge
tat
ie 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n n
ac
htv
lin
de
rs 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e, 
me
t n
am
e l
os
lop
en
de
 
ho
nd
en
 
ma
tig
e b
eg
ra
zin
gs
dr
uk
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x   x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
33 Bargerveen r 25 25   p G B 
 
  1 nvt 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
42 Sallandse Heuvelrug r 45 45   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
57 Veluwe r 610 610   p G A 
 
  1 1 1 1 0 0 0 II   B 
 
C 
 
A 
128 Brabantse Wal r 80 80   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux r 32 32   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven r 18 18   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel r 3 3   p G C 
 
  1 0 0 1 0 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
145 Maasduinen r 30 30   p G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
149 Meinweg r 25 25   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
 
  
50 | WOt-technical report 2 
 A229 IJsvogel broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ale
 st
eil
wa
nd
en
 of
 w
or
tel
klu
ite
n l
an
gs
 of
 
na
bij
 w
ate
r 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
tils
taa
nd
 of
 la
ng
za
am
 st
ro
me
nd
 zo
et 
wa
ter
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
ve
r w
ate
r h
an
ge
nd
e t
ak
ke
n e
.d.
 al
s v
isp
os
t 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
kle
ine
 w
ate
r p
eil
flu
ctu
ati
es
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x       x         
 
  
 
  
                  
 
functie b f f f b/f f f f       
 
  
 
  
35 De Wieden p 5 5   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel p 5 5   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
57 Veluwe p 20 20   p G B 
 
  1 1 0 1 0 1 1 1 III III C 
 
C 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn p 4 4   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort p 13 13   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen p 6 6   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch p 20 20   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 A233 Draaihals broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
ud
e/s
ter
ve
nd
e b
er
ke
n/e
ike
n i
n r
an
de
n v
an
 
bo
s o
f h
eid
e v
oo
r n
es
tge
leg
en
he
id 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
ch
ra
le 
ve
ge
tat
ies
 m
et 
op
en
 pl
ek
ke
n l
an
gs
 
pa
de
n, 
op
 ve
rb
os
te 
he
ide
 of
 in
 ze
er
 op
en
 bo
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n (
we
g-
, k
no
op
- e
n g
ra
s)
mi
er
en
 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g 
ge
en
 ve
rsn
ipp
er
ing
 br
oe
dh
ab
ita
t (
gr
ote
 aa
ne
en
ge
slo
ten
 
op
pe
rvl
ak
tes
) 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x x         
 
  
 
  
                  
 
functie b f f f b/f b/f       
 
  
 
  
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 1 1   p G C 
 
  0 0 0 0 1 1 III III C 
 
A 
 
C 
57 Veluwe r DD DD R   DD A 
 
  1 0 0 0 1 0 III III C 
 
A 
 
A 
 
  
52 | WOt-technical report 2 
 A236 Zwarte specht broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
oo
d h
ou
t in
clu
sie
f s
tob
be
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n j
on
ge
re
 na
ald
ho
uto
ps
tan
de
n a
ls 
foe
ra
ge
er
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
ud
e d
ikk
e b
om
en
 (B
eu
ke
n, 
Am
er
ika
an
se
 
Ei
k, 
Gr
ov
e D
en
) v
oo
r n
es
tge
leg
en
he
id 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
on
be
sc
he
ne
n o
pe
n, 
ko
rt 
gr
az
ige
 pl
ek
ke
n i
n 
bo
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n b
os
- e
n h
ou
tm
ier
en
 en
 do
od
 ho
ut 
be
wo
ne
nd
e 
ke
ve
rla
rve
n 
lag
e v
er
sn
ipp
er
ing
sg
ra
ad
 bo
s (
mi
nim
aa
l 1
00
 ha
 aa
ne
en
ge
slo
ten
 
bo
s) 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x   x x       
 
  
 
  
                  
 
functie f f b f f b/f       
 
  
 
  
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld p 28 28   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld p 14 14   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
57 Veluwe p 430 430   p G A 
 
  1 1 1 0 ? 1 II   B 
 
C 
 
A 
128 Brabantse Wal p 50 50   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
145 Maasduinen p 34 34   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 A246 Boomleeuwerik broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
ka
pv
lak
tes
 in
 bo
s o
f to
t 5
 -6
 m
 h
og
e 
inp
lan
t 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n l
ag
e h
eid
ea
ch
tig
e b
eg
ro
eii
ng
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
an
dig
e o
pe
n p
lek
ke
n 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
ma
tig
e b
eg
ra
zin
gs
dr
uk
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x x     x       
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b f b/f b/f b       
 
  
 
  
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 110 110   p G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld r 35 35   p G C 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
57 Veluwe r 2400 2400   p G A 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
A 
128 Brabantse Wal r 140 140   p G B 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux r 53 53   p G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven r 65 65   p G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
145 Maasduinen r 97 97   p G C 
 
  0 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
149 Meinweg r 25 25   p G C 
 
  0 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
 
  
54 | WOt-technical report 2 
 A249 Oeverzwaluw broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n l
an
ds
ch
ap
 m
et 
na
me
 aa
nv
lie
gr
ou
te 
na
ar
 
ste
ilw
an
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
tei
lw
an
d(
en
) v
an
 m
ini
ma
al 
10
m2
 op
pe
rv
lak
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
- o
f w
ate
rre
cre
ati
e 
be
sc
he
rm
ing
 op
 br
oe
dlo
ca
tie
 (b
ij a
fgr
av
ing
en
) 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vl
ieg
en
de
 in
se
cte
n i
n o
mg
ev
ing
 
br
oe
dlo
ca
tie
 (v
aa
k b
ij w
ate
r) 
ka
al 
ho
ud
en
 st
eil
wa
nd
en
 do
or
 na
tuu
rlij
ke
 dy
na
mi
ek
 of
 
on
de
rh
ou
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x   x x         
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b b b f b       
 
  
 
  
66 Uiterwaarden Neder-Rijn r 75 75   p G C 
 
  1 0 1 1 1 0 III I B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort r 420 420   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
145 Maasduinen r 120 120   p G C 
 
  1 1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
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 A255 Duinpieper broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
ot 
ar
ea
al 
stu
ifz
an
de
n m
et 
ov
er
ga
ng
en
 
na
ar
 he
isc
hr
ale
 ve
ge
tat
ies
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
eli
ëf 
in 
br
oe
dh
ab
ita
t (
wa
rm
 m
icr
ok
lim
aa
t, 
uit
kij
kp
os
t) 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g (
ko
lon
isa
tie
 ha
bit
at 
me
t m
os
 G
rijs
 
Kr
on
ke
lst
ee
ltje
) 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e (
los
lop
en
de
 ho
nd
en
) 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x   x x       
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
57 Veluwe r 12 12   p G A 
 
  0 1 0 0 III II C 
 
A 
 
A 
 
  
56 | WOt-technical report 2 
 A272 Blauwborst broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ich
t s
tru
we
el 
vo
or
 ne
stp
laa
ts 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ale
 bo
de
m 
of 
lag
e v
eg
eta
tie
 in
 rie
tru
igt
e o
f 
lan
gs
 rie
toe
ve
r 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pg
aa
nd
e e
lem
en
ten
, z
oa
ls 
str
uik
en
 al
s 
za
ng
po
st 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
er
ru
igd
 rie
tla
nd
 of
 ov
er
ga
ng
 na
ar
 m
oe
ra
sb
os
 
afw
ez
igh
eid
 va
n r
igo
ur
eu
s s
ch
on
ing
sb
eh
ee
r s
lot
en
 
cy
cli
sc
h r
iet
 en
 ka
pb
eh
ee
r 
na
tuu
rlij
k p
eil
be
he
er
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b f b b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer r 120 120   p G C 
 
  1 1 1 1 1 ? 1 I   A 
 
C 
 
C 
33 Bargerveen r 150 150   p G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt 0 II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort r 75 75   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 190 190   p G C 
 
  1 1 1 1 nvt 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet r 410 410   p G B 
 
  1 0 1 1 1 1 0 III II C 
 
C 
 
B 
112 Biesbosch r 2300 2300   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe r 450 450   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel r 350 350   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
140 Groote Peel r 200 200   p G C 
 
  1 1 1 1 nvt 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
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 A275 Paapje broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n e
xte
ns
ief
 be
he
er
de
 vo
ch
tig
 to
t n
att
e 
gr
as
lan
de
n m
et 
ve
el 
op
ga
an
de
 kr
uid
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e h
eid
e o
f h
oo
gv
ee
ng
eb
ied
en
 m
et 
en
ige
 
ve
rru
igi
ng
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e n
iet
-v
er
str
uw
ee
lde
 du
inv
all
eie
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pg
aa
nd
e e
lem
en
ten
 al
s p
aa
ltje
s, 
of 
str
uik
en
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
lat
e m
aa
ida
tum
 gr
as
lan
de
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
4 Duinen Terschelling r 4 4   p G C 
 
  0 nvt 1 1 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
6 Duinen Schiermonnikoog r 0 0   p G C 
 
  0 nvt 0 1 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer r 11 11   p G B 
 
  0 nvt nvt 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
15 Van Oordts Mersken r 1 1   p G C 
 
  0 0 0 1 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen r 59 59   p G B 
 
  nvt 1 nvt 1 0 nvt II   B 
 
C 
 
B 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 18 18   p G B 
 
  1 0 nvt 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
30 Dwingelderveld r 12 12   p G B 
 
  0 0 nvt 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
B 
33 Bargerveen r 17 17   p G B 
 
  0 0 nvt 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
B 
35 De Wieden r 4 4   p G C 
 
  1 nvt nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
 
  
58 | WOt-technical report 2 
 A276 Roodborsttapuit broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n h
eid
e, 
op
en
 du
in 
of 
ho
og
ve
en
 of
 ex
ten
sie
f 
be
he
er
d c
ult
uu
rla
nd
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pg
aa
nd
e e
lem
en
ten
, z
oa
ls 
str
uik
en
, p
aa
ltje
s 
als
 ui
tki
jkp
un
t 
afw
iss
ell
ing
 va
n k
or
te 
ve
ge
tat
ies
 en
 kr
uid
en
rijk
e s
tru
we
elr
an
de
n 
en
 ru
igt
es
 
nie
t te
 in
ten
sie
ve
 be
gr
az
ing
 of
 ka
pb
eh
ee
r v
an
 op
sla
g 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x   x         
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
2 Duinen en Lage Land Texel r 38 38   p G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen r 67 67   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 100 100   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld r 84 84   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
33 Bargerveen r 91 91   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
42 Sallandse Heuvelrug r 59 59   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
57 Veluwe r 1100 1100   p G A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
A 
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen r 34 34   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux r 61 61   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
138 Weerter- en Budelerbergen & Ringselven r 20 20   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel r 120 120   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
140 Groote Peel r 80 80   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
145 Maasduinen r 86 86   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
149 Meinweg r 20 20   p G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
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 A277 Tapuit broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n e
nig
e u
itz
ich
tsm
og
eli
jkh
ed
en
, z
oa
ls 
ho
pe
n, 
str
on
ke
n e
n p
ale
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
es
tge
leg
en
he
id,
 ko
nij
ne
nh
ole
n 
tak
ke
nb
os
se
n e
tc.
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n s
ch
aa
rs
 be
gr
oe
id 
za
nd
ig 
ter
re
in 
(s
tui
fza
nd
, o
pe
n d
uin
) 
afw
ez
igh
eid
 ve
rg
ra
ss
ing
, v
er
mo
ss
ing
, v
er
str
uik
ing
 
ex
ten
sie
ve
 be
gr
az
ing
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x x x x         
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b b/f f f b/f       
 
  
 
  
2 Duinen en Lage Land Texel r 28 28   p G B 
 
  1 0 0 0 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
3 Duinen Vlieland r 14 14   p G B 
 
  1 0 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
4 Duinen Terschelling r 41 41   p G B 
 
  1 0 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
5 Duinen Ameland r 43 43   p G B 
 
  1 0 0 1 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
6 Duinen Schiermonnikoog r 22 22   p G B 
 
  1 0 0 0 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 31 31   p G B 
 
  1 1 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
30 Dwingelderveld r 9 9   p G C 
 
  1 0 0 0 1 0 III II C 
 
C 
 
C 
57 Veluwe r 66 66   p G B 
 
  1 0 1 0 1 0 III II C 
 
A 
 
B 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen r 15 15   p G B 
 
  1 1 0 0 1 1 III III C 
 
C 
 
B 
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 A292 Snor broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n u
itg
es
tre
kte
 ve
ge
tat
ies
 rie
t, l
isd
od
de
 en
 ze
gg
e 
ge
rin
ge
 ve
rru
igi
ng
 rie
tve
ge
tat
ie 
go
ed
 on
tw
ikk
eld
e o
nd
er
laa
g o
ud
 pl
an
ten
ma
ter
iaa
l in
 
rie
tve
ge
tat
ie 
pe
rm
an
en
te 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ate
r o
p m
aa
ive
ld 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x   x           
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b b/f b/f b/f       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer r 23 23   p G C 
 
  0 0 ? 0 1 1 III III C 
 
B 
 
C 
13 Alde Feanen r 40 40   p G B 
 
  1 0 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
34 Weerribben r 80 80   p G B 
 
  1 0 1 0 0 0 III II C 
 
B 
 
B 
35 De Wieden r 60 60   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
B 
72 IJsselmeer r 43 43   p G B 
 
  1 0 1 1 1 1 III II C 
 
B 
 
B 
74 Zwarte Meer r 27 27   p G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 680 680   p G A 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
83 Botshol r 9 9   p G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske r 36 36   p G C 
 
  1 ? 1 ? 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
94 Naardermeer r 29 29   p G C 
 
  1 0 1 0 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen r 150 150   p G B 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
B 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 18 18   p G C 
 
  0 1 0 0 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
106 Boezems Kinderdijk r 9 9   p G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1   A 
 
B 
 
C 
112 Biesbosch r 130 130   p G B 
 
  1 1 1 1 1 0 II   B 
 
A 
 
B 
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 A295 Rietzanger broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e k
ru
ide
nr
ijk
e r
uig
ten
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
old
oe
nd
e a
re
aa
l o
ve
rja
rig
 rie
tla
nd
 /r
iet
kr
ag
en
 
(>
5m
 br
ee
d)
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 be
gr
az
ing
 
ge
en
 ja
ar
lijk
se
 en
/of
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
4 Duinen Terschelling r 120 120   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
5 Duinen Ameland r 230 230   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer r 1900 1900   p G B 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
9 Groote Wielen r 220 220   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied r 370 370   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen r 800 800   p G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
14 Deelen r 200 200   p G C 
 
  1 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
19 Leekstermeergebied r 70 70   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied r 200 200   p G C 
 
  1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
34 Weerribben r 900 900   p G B 
 
  1 0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
35 De Wieden r 3400 3400   p G A 
 
  1 0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
A 
72 IJsselmeer r 990 990   p G B 
 
  1 0 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer r 270 270   p G C 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen r 790 790   p G B 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
89 Eilandspolder r 230 230   p G C 
 
  nvt 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
62 | WOt-technical report 2 
 N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n n
att
e k
ru
ide
nr
ijk
e r
uig
ten
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
old
oe
nd
e a
re
aa
l o
ve
rja
rig
 rie
tla
nd
 /r
iet
kr
ag
en
 
(>
5m
 br
ee
d)
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 be
gr
az
ing
 
ge
en
 ja
ar
lijk
se
 en
/of
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel   x             
 
  
 
  
                  
 
functie b/f b/f b/f b/f b/f       
 
  
 
  
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder r 480 480   p G B 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske r 800 800   p G B 
 
  1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen r 880 880   p G B 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 340 340   p G C 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet r 420 420   p G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch r 260 260   p G C 
 
  1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
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 A298 Grote karekiet  broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
len
gte
 w
ate
rri
etk
ra
ge
n (
>3
m 
br
ee
dte
) 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
ru
idi
ge
 en
 st
ru
ika
ch
tig
e v
eg
eta
tie
s n
ab
ij 
rie
tkr
aa
g 
go
ed
e r
iet
kw
ali
tei
t: o
ve
rja
rig
, s
tev
ig,
 m
aa
r ij
l e
n h
oo
g 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 rie
tex
plo
ita
tie
 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e 
ste
rk
e n
atu
ur
lijk
e p
eil
dy
na
mi
ek
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x   x x x           
 
  
 
  
                  
 
functie b/f f b b/f f b/f b/f       
 
  
 
  
34 Weerribben r 4 4   p G C 
 
  0 1 0 0 0 0 nvt III II C 
 
A 
 
C 
35 De Wieden r 11 11   p G B 
 
  0 1 0 0 0 0 0 III II C 
 
A 
 
B 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht r 1 1   p G C 
 
  0 1 0 1 0 1 0 III II C 
 
A 
 
C 
67 Gelderse Poort r 12 12   p G B 
 
  0 1 0 1 1 1 0 III III C 
 
A 
 
B 
74 Zwarte Meer r 35 35   p G B 
 
  1 1 1 0 1 1 0 III II C 
 
A 
 
B 
75 Ketelmeer & Vossemeer r 37 37   p G B 
 
  0 1 0 0 1 1 0 III III C 
 
A 
 
B 
76 Veluwerandmeren r 18 18   p G B 
 
  0 1 1 1 1 0 0 III III C 
 
A 
 
B 
78 Oostvaardersplassen r 2 2   p G C 
 
  1 0 ? 1 1 1 0 II   B 
 
A 
 
C 
94 Naardermeer r 5 5   p G C 
 
  0 1 0 1 1 1 0 III III C 
 
A 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen r 51 51   p G A 
 
  1 1 0 0 1 0 0 III II C 
 
A 
 
A 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck r 1 1   p G C 
 
  0 0 0 0 0 1 0 III III C 
 
A 
 
C 
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 A338 Grauwe klauwier broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
oo
rn
dr
ag
en
de
 st
ru
ike
n o
f d
ich
te 
jon
ge
 
bo
me
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n h
alf
op
en
 la
nd
sc
ha
pp
en
 m
et 
mi
lie
u-
ov
er
ga
ng
en
 (n
at-
dr
oo
g, 
ho
og
-la
ag
, v
oe
ds
ela
rm
-vo
ed
se
lrij
k) 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n l
aa
gb
lijv
en
de
 kr
uid
en
rijk
e v
eg
eta
tie
s 
wa
rm
 m
icr
ok
lim
aa
t 
gr
oo
t e
n l
an
gd
ur
ig 
aa
nb
od
 va
n g
ro
te 
ins
ec
ten
 
ex
ten
sie
ve
 be
gr
az
ing
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 la
nd
re
cre
ati
e 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                  
 
essentieel x x x x x           
 
  
 
  
                  
 
functie b b/f f f f b/f b/f       
 
  
 
  
5 Duinen Ameland r 0 0   p G C 
 
  1 0 0 0 0 0 1 III II C 
 
A 
 
C 
27 Drents-Friese Wold & Leggelderveld r 8 8   p G B 
 
  1 0 0 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
28 Elperstroomgebied r 4 4   p G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
33 Bargerveen r 90 90   p G A 
 
  0 0 0 1 1 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
57 Veluwe r 27 27   p G B 
 
  0 0 0 1 0 1 0 III II C 
 
A 
 
B 
145 Maasduinen r 1 1   p G C 
 
  0 1 1 1 0 1 1 III II C 
 
A 
 
C 
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 4.3 Niet-broedvogels 
A001 Roodkeelduiker niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e k
us
tw
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 za
nd
ige
 ge
ac
cid
en
tee
rd
e w
ate
rb
od
em
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
re
 vi
ss
oo
rte
n ,
 va
n 4
-2
5 c
m 
len
gte
 
ge
en
 ol
iev
er
vu
ilin
g 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
ma
tig
 w
ate
rd
oo
rz
ich
t 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x                 
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s f/s f/s f f       
 
  
 
  
7 Noordzeekustzone f w DD DD   C   DD A 
 
  1 1 ? 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
113 Voordelta f w DD DD   C   DD B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A002 Parelduiker niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e k
us
tw
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 za
nd
ige
 ge
ac
cid
en
tee
rd
e w
ate
rb
od
em
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
re
 vi
ss
oo
rte
n ,
 va
n 4
-2
5 c
m 
len
gte
 
ge
en
 ol
iev
er
vu
ilin
g 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
ma
tig
 w
ate
rd
oo
rz
ich
t 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x                 
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s f/s f/s f f       
 
  
 
  
7 Noordzeekustzone f w DD DD   C   DD A 
 
  1 1 ? 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
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 A004 Dodaars niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
ijk
e b
eg
ro
eii
ng
 w
ate
rp
lan
ten
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ate
re
n m
et 
vo
ldo
en
de
 ar
ea
al 
on
die
p (
1-
2 m
) 
wa
ter
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ind
luw
e p
lek
ke
n o
p h
et 
wa
ter
 al
s r
us
tpl
aa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
5-
7 c
m 
len
gte
 en
 
on
ge
we
rv
eld
en
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel   x   x         
 
  
 
  
                      
 
functie f f s f f/s       
 
  
 
  
115 Grevelingen f w 70 70 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde f w 80 80 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 160 160 avg f   i G B 
 
  0 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
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 A005 Fuut niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
ge
 di
ep
e t
ot 
die
pe
 gr
ote
 op
en
 w
ate
re
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
2-
10
 cm
 le
ng
te 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x               
 
  
 
  
                      
 
functie f/s f f f/s f/s f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 310 310 avg f   i G C 
 
  1 ? 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 ? 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
35 De Wieden f w 110 110 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 220 220 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 180 180 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 1300 1300 avg f   i G B 
 
  1 0 1 1 0 0 III III C 
 
C 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer f w 170 170 avg f   i G C 
 
  1 0 0 1 0 0 III III C 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer f w 170 170 avg f   i G C 
 
  1 ? 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 350 350 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 1 1 III III C 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren f w 400 400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 0 0 1 1 1 III III C 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 ? ? 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
ge
 di
ep
e t
ot 
die
pe
 gr
ote
 op
en
 w
ate
re
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
2-
10
 cm
 le
ng
te 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x               
 
  
 
  
                      
 
functie f/s f f f/s f/s f/s       
 
  
 
  
112 Biesbosch f w 450 450 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
113 Voordelta f w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 1100 1100 avg f   i G B 
 
  1 0 0 0 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 1600 1600 avg f   i G B 
 
  1 0 0 1 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde f w 370 370 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 290 290 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 170 170 avg f   i G C 
 
  1 0 0 0 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 100 100 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
127 Markiezaat f w 200 200 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A007 Kuifduiker niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
op
en
 zo
ute
 of
 zo
ete
 w
ate
re
n m
et 
on
die
pte
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n e
n o
ng
ew
er
ve
lde
n 
ge
en
 ol
iev
er
vu
ilin
g 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
rre
cre
ati
e, 
sc
he
ep
va
ar
t, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x             
 
  
 
  
                      
 
functie f/s f f f/s f       
 
  
 
  
113 Voordelta f w 6 6 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 2 2 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 20 20 avg f   i G A 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
A 
118 Oosterschelde f w 8 8 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
A 
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 A008 Geoorde fuut niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
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e b
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functie f f f/s       
 
  
 
  
115 Grevelingen f w 1500 1500 avg f   i G A 
 
  1 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
127 Markiezaat f w 50 50 avg f   i G B 
 
  1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
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 A017 Aalscholver niet-broedvogel 
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n m
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ep
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n b
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n m
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ate
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0 c
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 III
, a
lle
en
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 sc
or
e =
 III
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ein
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or
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rm
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pe
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s c
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ec
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_is
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e b
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g/ 
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ec
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_g
lob
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essentieel x x x         x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f/s f f f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 4200 4200 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
3 Duinen Vlieland s w 610 610 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 1 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
7 Noordzeekustzone fs w 1900 1900 max s   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 1 1 0 ? 1 III II C 
 
C 
 
C 
35 De Wieden s w 1000 1000 max s   i G C 
 
  1 1 1 0 0 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 550 550 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort fs w 320 320 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
68 Uiterwaarden Waal fs w 260 260 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer fs w 8100 8100 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
A 
73 Markermeer & IJmeer fs w 2600 2600 avg f   i G B 
 
  1 0 1 1 1 1 0 nvt 1 III II C 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer f w 330 330 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer fs w 870 870 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
76 Veluwerandmeren fs w 420 420 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
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77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen s w 370 370 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 250 250 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 ? 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs w 240 240 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch fs w 330 330 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
113 Voordelta fs w 480 480 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak fs w 490 490 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen fs w 310 310 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 0 1 0 1 nvt III II C 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 360 360 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
119 Veerse Meer fs w 170 170 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
127 Markiezaat s w 680 680 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 ? 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
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 A026 Kleine zilverreiger niet-broedvogel 
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functie s f f f f s       
 
  
 
  
109 Haringvliet fs w 3 3 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
  
115 Grevelingen f w 50 50 avg f   i G A 
 
  1 1 1 0 nvt 1 II   B 
 
B 
 
A 
118 Oosterschelde f w 20 20 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
119 Veerse Meer f w 7 7 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 nvt II   B 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 40 40 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
123 Zwin & Kievittepolder f w 9 9 max f   i M C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
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 A027 Grote zilverreiger niet-broedvogel 
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functie f s f f f f f s       
 
  
 
  
14 Deelen s w 40 40 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
76 Veluwerandmeren s w 40 40 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
78 Oostvaardersplassen f w 30 30 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
A 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck s w 60 60 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
112 Biesbosch fs w 10 10 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
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 A034 Lepelaar niet-broedvogel 
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r m
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s b
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s c
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e b
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ec
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_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs c 520 520 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
A 
3 Duinen Vlieland s c 90 90 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt 1 nvt II   B 
 
A 
 
C 
8 Lauwersmeer f c 80 80 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
B 
72 IJsselmeer f c 30 30 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer f c 2 2 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
C 
74 Zwarte Meer f c 3 3 avg f   i G C 
 
  0 0 ? 1 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
A 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f c 8 8 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
C 
76 Veluwerandmeren f c 3 3 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f c 110 110 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
B 
79 Lepelaarplassen f c 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 1 1 1 0 nvt III III C 
 
A 
 
C 
89 Eilandspolder f c 2 2 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs c 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
C 
109 Haringvliet f c 160 160 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 0 0 1 1 II   B 
 
A 
 
B 
111 Hollands Diep f c 4 4 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 0 0 1 1 II   B 
 
A 
 
C 
112 Biesbosch f c 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 0 nvt nvt II   B 
 
A 
 
C 
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s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r m
et 
fla
uw
e o
ev
er
s 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
 on
die
p w
ate
r o
f z
an
db
an
ke
n a
ls 
sla
ap
-
/ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n v
an
 4-
15
 cm
 le
ng
te 
en
 
on
ge
we
rv
eld
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt 
etc
. 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
113 Voordelta fs c 10 10 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
A 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f c 40 40 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
B 
115 Grevelingen f c 70 70 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 1 II   B 
 
A 
 
B 
118 Oosterschelde fs c 30 30 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
A 
 
B 
119 Veerse Meer f c 4 4 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs c 30 30 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
B 
127 Markiezaat f c 50 50 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
A 
 
B 
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 A037 Kleine zwaan niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n a
kk
er
s m
et 
oo
gs
tre
ste
n v
an
 bi
ete
n o
f 
aa
rd
ap
pe
len
 en
/of
 vo
ch
tig
e t
ot 
na
tte
, k
or
te,
 w
ein
ig 
ve
rru
igd
e 
gr
as
lan
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 op
en
 w
ate
r 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
 op
en
 w
ate
r o
f z
an
d-
, m
od
de
rb
an
ke
n a
ls 
sla
ap
-/r
us
tpl
aa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n f
on
tei
nk
ru
ide
n e
n/o
f k
ra
ns
wi
er
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
laa
g w
ate
rp
eil
 in
 na
jaa
r i.
v.m
. b
es
ch
ikb
aa
rh
eid
 w
ate
rp
lan
ten
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x         x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s s f/s f/s f/s f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee s w 1600 1600 max s   i G B 
 
  nvt nvt 1 nvt 0 nvt 1 nvt 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
8 Lauwersmeer fs w 140 140 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
20 Zuidlaardermeergebied f w 4 4 avg f   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt III II C 
 
B 
 
C 
23 Fochteloërveen s w 90 90 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
30 Dwingelderveld s w 50 50 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
33 Bargerveen s w 130 130 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
35 De Wieden fs w 8 8 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 0 ? 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f w 4 4 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 70 70 avg f   i G C 
 
  0 1 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
56 Arkemheen f w 190 190 avg f   i G B 
 
  1 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt nvt 1 I   A 
 
B 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 nvt 1 1 0 nvt nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 3 3 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal fs w 9 9 avg f   i G C 
 
  0 nvt 1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer fs w 20 20 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 0 1 1 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
74 Zwarte Meer fs w 2 2 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 1 1 1 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n a
kk
er
s m
et 
oo
gs
tre
ste
n v
an
 bi
ete
n o
f 
aa
rd
ap
pe
len
 en
/of
 vo
ch
tig
e t
ot 
na
tte
, k
or
te,
 w
ein
ig 
ve
rru
igd
e 
gr
as
lan
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 op
en
 w
ate
r 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
 op
en
 w
ate
r o
f z
an
d-
, m
od
de
rb
an
ke
n a
ls 
sla
ap
-/r
us
tpl
aa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n f
on
tei
nk
ru
ide
n e
n/o
f k
ra
ns
wi
er
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
laa
g w
ate
rp
eil
 in
 na
jaa
r i.
v.m
. b
es
ch
ikb
aa
rh
eid
 w
ate
rp
lan
ten
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x         x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s s f/s f/s f/s f/s f s       
 
  
 
  
75 Ketelmeer & Vossemeer fs w 5 5 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 0 1 1 0 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
76 Veluwerandmeren fs w 120 120 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 2 2 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 1 0 0 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
93 Polder Zeevang f w 30 30 avg f   i G C 
 
  1 nvt nvt nvt 1 nvt 1 nvt nvt 1 I   A 
 
B 
 
C 
102 De Wilck f w 10 10 avg f   i G C 
 
  0 1 1 nvt 1 nvt 0 nvt 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein fs w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 0 1 0 1 1 0 0 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
107 Donkse Laagten s w 200 200 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt nvt nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet fs w 1 1 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
112 Biesbosch fs w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
114 Krammer-Volkerak fs w 5 5 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 0 0 0 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 4 4 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 nvt 0 nvt 0 nvt 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde s w 530 530 max s   i G B 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt nvt nvt 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
119 Veerse Meer fs w 10 10 avg f   i G C 
 
  nvt 1 0 nvt 1 nvt 0 nvt 1 nvt III III C 
 
B 
 
C 
127 Markiezaat f w 30 30 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 0 1 1 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
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 A038 Wilde zwaan niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n a
kk
er
s m
et 
oo
gs
tre
ste
n v
an
 bi
ete
n o
f 
aa
rd
ap
pe
len
 en
/of
 vo
ch
tig
e t
ot 
na
tte
, k
or
te,
 w
ein
ig 
ve
rru
igd
e 
gr
as
lan
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 op
en
 w
ate
r (
<1
5c
m 
NA
P 
in 
na
jaa
r) 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
 op
en
 w
ate
r o
f z
an
d-
, m
od
de
rb
an
ke
n a
ls 
sla
ap
-/r
us
tpl
aa
ts 
tot
 en
ke
le 
tie
nta
lle
n k
ilo
me
ter
 va
n 
foe
ra
ge
er
ge
bie
de
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n f
on
tei
nk
ru
ide
n e
n/o
f k
ra
ns
wi
er
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x       x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s f f/s f f/s f s       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer fs w 10 10 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
23 Fochteloërveen s w 100 100 max s   i G B 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 30 30 avg f   i G B 
 
  0 nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
67 Gelderse Poort f w 2 2 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
78 Oostvaardersplassen fs w 20 20 avg f   i G B 
 
  0 nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
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 A039 Taigarietgans niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
e w
ate
re
n a
ls 
sla
ap
pla
ats
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x     x       
 
  
 
  
                      
 
functie s f/s f/s f       
 
  
 
  
33 Bargerveen s w 150 150 max s   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
133 Kampina & Oisterwijkse Vennen s w 300 300 max s   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
140 Groote Peel s w 100 100 max s   i G B 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A039 Toendrarietgans niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n a
kk
er
s m
et 
oo
gs
tre
ste
n o
f s
top
pe
ls,
 of
 
gr
as
lan
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e o
nd
iep
e w
ate
re
n, 
za
nd
ba
nk
en
 of
 
sli
kk
en
 al
s s
laa
pp
laa
ts 
gr
ote
 op
en
he
id 
lan
ds
ch
ap
 in
 fo
er
ag
ee
rg
eb
ied
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x       x       
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1 Waddenzee s w 22000 22000 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 0 nvt 1 II   B 
 
C 
 
B 
20 Zuidlaardermeergebied fs w 210 210 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen s w 11100 11100 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
30 Dwingelderveld s w 5900 5900 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
33 Bargerveen s w 17600 17600 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
40 Engbertsdijksvenen s w 4000 4000 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
72 IJsselmeer s w 19500 19500 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer s w 2000 2000 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer s w 5500 5500 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel s w 6000 6000 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
140 Groote Peel s w 11000 11000 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
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10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving s w 20500 20500 max s   i G A 
 
  1 nvt nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
11 Witte en Zwarte Brekken s w 7700 7700 max s   i G A 
 
  1 nvt nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
12 Sneekermeergebied s w 580 580 max s   i G C 
 
  1 nvt nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer fs w 30 30 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
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8 Lauwersmeer fs w 190 190 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 ? 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
9 Groote Wielen s w 13900 13900 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving s w 6700 6700 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
11 Witte en Zwarte Brekken s w 9700 9700 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied fs w 1400 1400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
13 Alde Feanen fs w 2700 2700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
14 Deelen s w 17600 17600 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
15 Van Oordts Mersken fs w 5000 5000 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
19 Leekstermeergebied fs w 640 640 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 1 1 1 nvt III II C 
 
C 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied fs w 630 630 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 1 1 1 nvt III II C 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen s w 2300 2300 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
35 De Wieden fs w 3800 3800 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f w 2100 2100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 16700 16700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 2900 2900 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
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functie f s f f f/s f/s f s       
 
  
 
  
67 Gelderse Poort fs w 10600 10600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
68 Uiterwaarden Waal fs w 5500 5500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
72 IJsselmeer fs w 4400 4400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer fs w 740 740 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
75 Ketelmeer & Vossemeer fs w 220 220 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen fs w 600 600 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang f w 1000 1000 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
94 Naardermeer s w 5600 5600 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen fs w 920 920 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck s w 3000 3000 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
107 Donkse Laagten fs w 830 830 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs w 400 400 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
110 Oudeland van Strijen f w 1500 1500 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
111 Hollands Diep fs w 660 660 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
112 Biesbosch fs w 1800 1800 avg s   i G B 
 
  0 1 1 0 1 0 0 nvt III II B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
119 Veerse Meer s w 12100 12100 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
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121 Yerseke en Kapelse Moer f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 380 380 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel s w 4000 4000 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
140 Groote Peel s w 6000 6000 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
162 Abtskolk & De Putten f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
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8 Lauwersmeer s w 40 40 max s   i G A 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 0 0 1 nvt II   B 
 
A 
 
A 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen s w 20 20 max s   i G A 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 1 1 1 n.v.t I   A 
 
A 
 
A 
109 Haringvliet fs w 20 20 max f   i M A 
 
  1 1 1 0 1 0 0 1 nvt II   B 
 
A 
 
A 
110 Oudeland van Strijen f w 30 30 max f   i M A 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
A 
 
A 
162 Abtskolk & De Putten f w 20 20 max f   i M A 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
A 
 
A 
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s b
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s c
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e b
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_g
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essentieel x x   x x   x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 7000 7000 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer fs w 1100 1100 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen fs w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
14 Deelen fs w 480 480 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
35 De Wieden fs w 1100 1100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 2600 2600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 880 880 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort fs w 2500 2500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
68 Uiterwaarden Waal fs w 2400 2400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
72 IJsselmeer fs w 580 580 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
73 Markermeer & IJmeer fs w 510 510 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer fs w 630 630 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer fs w 680 680 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever fs w 300 300 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen fs w 4200 4200 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
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s b
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s c
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e b
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essentieel x x   x x   x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f s f f/s f s       
 
  
 
  
79 Lepelaarplassen fs w 240 240 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   C 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske fs w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang f w 190 190 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
94 Naardermeer s w 3300 3300 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen fs w 1200 1200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 240 240 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs w 6600 6600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
111 Hollands Diep fs w 1200 1200 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
112 Biesbosch fs w 2300 2300 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
113 Voordelta fs w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak fs w 2100 2100 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen fs w 630 630 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 2300 2300 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
120 Zoommeer fs w 470 470 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 16600 16600 avg f   i G A 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
A 
127 Markiezaat fs w 510 510 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
162 Abtskolk & De Putten f w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 nvt 1 nvt nvt I   A 
 
D 
 
C 
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A045 Brandgans niet-broedvogel 
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 III
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e b
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_g
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essentieel   x x x       x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f f/s f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 36800 36800 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
A 
8 Lauwersmeer fs w 1700 1700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
9 Groote Wielen s w 11800 11800 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving s w 39300 39300 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
11 Witte en Zwarte Brekken s w 6200 6200 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
12 Sneekermeergebied fs w 740 740 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
13 Alde Feanen fs w 430 430 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
14 Deelen s w 9900 9900 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
15 Van Oordts Mersken fs w 4200 4200 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
19 Leekstermeergebied fs w 110 110 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 0 1 1 nvt nvt III II C 
 
B 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal fs w 610 610 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer fs w 1500 1500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer fs w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
78 Oostvaardersplassen fs w 1800 1800 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
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functie f s f f/s f f/s f/s f s       
 
  
 
  
93 Polder Zeevang f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 110 110 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
107 Donkse Laagten s w 6000 6000 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt 1 nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet fs w 14800 14800 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
110 Oudeland van Strijen f w 1500 1500 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
B 
 
C 
111 Hollands Diep fs w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
112 Biesbosch fs w 870 870 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
114 Krammer-Volkerak fs w 1100 1100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 1900 1900 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 3100 3100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
119 Veerse Meer fs w 600 600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat fs w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
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s c
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e b
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functie f s f f/s f f f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 26400 26400 avg f   i G A 
 
  1 1 nvt 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
114 Krammer-Volkerak fs w 160 160 avg f   i G C 
 
  0 1 0 1 1 1 0 0 1 III II C 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 1700 1700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
118 Oosterschelde fs w 6300 6300 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 1 0 1 I   A 
 
B 
 
A 
119 Veerse Meer fs w 210 210 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 0 1 I   A 
 
B 
 
C 
120 Zoommeer fs w 220 220 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
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functie f f f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 38400 38400 avg f   i G A 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
A 
7 Noordzeekustzone fs w 520 520 max s   i G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 480 480 avg f   i G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 90 90 avg f   i G C 
 
  0 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 820 820 avg f   i G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
113 Voordelta fs w 360 360 avg f   i G C 
 
  1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 1200 1200 avg f   i G B 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 700 700 avg f   i G C 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 2900 2900 avg f   i G B 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
120 Zoommeer f w 200 200 avg f   i G C 
 
  1 0 0 III II C 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 4500 4500 avg f   i G B 
 
  1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat f w 250 250 avg f   i G C 
 
  1 ? 1 I   A 
 
C 
 
C 
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functie f f s f f f/s f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 33100 33100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer sf w 1600 1600 avg s   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
9 Groote Wielen sf w 1300 1300 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving sf w 2700 2700 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
11 Witte en Zwarte Brekken sf w 1100 1100 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied sf w 5900 5900 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen sf w 2700 2700 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
14 Deelen sf w 1700 1700 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
15 Van Oordts Mersken sf w 6400 6400 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
19 Leekstermeergebied sf w 640 640 avg s   i G C 
 
  1 0 1 nvt 0 1 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied sf w 2700 2700 avg s   i G C 
 
  1 0 1 nvt 0 1 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
35 De Wieden sf w 500 500 avg s   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht sf w 570 570 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel sf w 8300 8300 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
56 Arkemheen sf w 850 850 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
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66 Uiterwaarden Neder-Rijn sf w 2400 2400 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort sf w 2600 2600 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal sf w 4700 4700 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer sf w 10300 10300 avg s   i G B 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer s w 15600 15600 avg s   i G B 
 
  nvt nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer s w 1300 1300 avg s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt nvt 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren sf w 3500 3500 avg s   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever s w 4900 4900 avg s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt nvt 1 0 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen sf w 2100 2100 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
89 Eilandspolder sf w 7000 7000 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
C 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder sf w 5800 5800 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske sf w 6400 6400 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang fs w 12400 12400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
B 
95 Oostelijke Vechtplassen sf w 2800 2800 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
102 De Wilck sf w 2100 2100 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt nvt 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck sf w 3500 3500 max s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein sf w 7500 7500 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
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106 Boezems Kinderdijk sf w 3700 3700 max s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet sf w 8900 8900 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
110 Oudeland van Strijen fs w 1100 1100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
111 Hollands Diep sf w 540 540 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch sf w 3300 3300 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
113 Voordelta fs w 380 380 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak sf w 2500 2500 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen fs w 4500 4500 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 12000 12000 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer fs w 4000 4000 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer sf w 800 800 avg s   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
121 Yerseke en Kapelse Moer f w 410 410 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 16600 16600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat sf w 1600 1600 avg s   i G C 
 
  1 nvt 1 1 nvt 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
162 Abtskolk & De Putten f w 620 620 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
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1 Waddenzee f w 320 320 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 900 900 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
11 Witte en Zwarte Brekken f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 220 220 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen f w 120 120 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
35 De Wieden f w 150 150 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 100 100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 200 200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
73 Markermeer & IJmeer f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren f w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
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eid
 va
n o
nd
iep
, v
oe
ds
elr
ijk
, s
tils
taa
nd
 to
t z
wa
k 
str
om
en
d z
oe
t to
t z
ou
t w
ate
r 
rijk
e w
ate
rp
lan
ten
ve
ge
tat
ie 
en
 oe
ve
rb
eg
ro
eii
ng
 en
 of
 
be
sc
hik
ba
ar
he
id 
za
de
n, 
dr
aa
da
lge
n e
tc.
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x             
 
  
 
  
                      
 
functie f f f/s f/s       
 
  
 
  
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 0 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 480 480 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
79 Lepelaarplassen f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske f w 200 200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
103 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck f w 90 90 max f   i M C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
105 Zouweboezem f w 130 130 max f   i M C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
106 Boezems Kinderdijk f w 90 90 max f   i M C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 860 860 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
111 Hollands Diep f w 230 230 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 1300 1300 avg f   i G B 
 
  1 0 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
113 Voordelta f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 480 480 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 320 320 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
119 Veerse Meer f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
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m
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l/ s
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n o
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, v
oe
ds
elr
ijk
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tils
taa
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 to
t z
wa
k 
str
om
en
d z
oe
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ate
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rijk
e w
ate
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ve
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en
 oe
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n o
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s 
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fge
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oe
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t, l
aa
gv
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eg
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c. 
ein
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el 
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din
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,II 
of 
III)
 
he
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id 
(I,
 II,
 III
, a
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en
 al
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de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
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el 
be
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he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x             
 
  
 
  
                      
 
functie f f f/s f/s       
 
  
 
  
120 Zoommeer f w 180 180 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
127 Markiezaat f w 280 280 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A052 Wintertaling niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
dy
na
mi
ek
 in
 w
ate
r-l
an
do
ve
rg
an
ge
n 
(g
eti
jde
nw
er
kin
g, 
inu
nd
ati
e u
ite
rw
aa
rd
en
) 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r m
et 
sli
kk
ig 
se
dim
en
t 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n p
ion
ier
ve
ge
tat
ie 
(z
ad
en
) 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel   x x         
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 5000 5000 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer f w 1900 1900 avg f   i G B 
 
  0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
11 Witte en Zwarte Brekken f w 340 340 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 890 890 avg f   i G C 
 
  0 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen f w 140 140 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen f w 600 600 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld f w 130 130 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 380 380 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 410 410 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 280 280 avg f   i G C 
 
  0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer f w 470 470 avg f   i G C 
 
  0 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 360 360 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 1300 1300 avg f   i G B 
 
  0 0 0 1 III II C 
 
C 
 
B 
89 Eilandspolder f w 130 130 avg f   i G C 
 
  nvt 1 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek f w 530 530 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
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e b
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g/ 
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_g
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essentieel   x x         
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s       
 
  
 
  
109 Haringvliet f w 770 770 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 1100 1100 avg f   i G B 
 
  0 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
113 Voordelta f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 670 670 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen f w 510 510 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 1000 1000 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 370 370 avg f   i G C 
 
  0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 1100 1100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat f w 700 700 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
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l/ s
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element aa
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n m
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c. 
ein
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din
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tel
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, a
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en
 al
s b
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 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
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el 
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he
rm
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pe
cie
s c
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 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
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alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x           
 
  
 
  
                      
 
functie f f f/s f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 25400 25400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 1500 1500 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 2600 2600 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 3800 3800 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 III III C 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 6100 6100 avg f   i G C 
 
  1 0 0 0 III III C 
 
C 
 
C 
111 Hollands Diep f w 1900 1900 avg f   i G C 
 
  1 0 0 0 III III C 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 4000 4000 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 5300 5300 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen f w 2900 2900 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 5500 5500 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
119 Veerse Meer f w 3200 3200 avg f   i G C 
 
  1 0 1 0 III III C 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 11700 11700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
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N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
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s b
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 III
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s c
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_is
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e b
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ec
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_g
lob
al 
                      
 
essentieel   x   x       x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s f f/s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 5900 5900 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
A 
3 Duinen Vlieland s w 220 220 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 510 510 avg f   i G B 
 
  0 1 1 1 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f w 20 20 avg f   i G C 
 
  0 nvt 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 30 30 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 60 60 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer f w 10 10 avg f   i G C 
 
  0 nvt 1 1 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 50 50 avg f   i G C 
 
  0 nvt 1 1 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren f w 140 140 avg f   i G C 
 
  0 nvt 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 80 80 avg f   i G C 
 
  0 0 1 0 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
79 Lepelaarplassen f w 20 20 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 1 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek f w 200 200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
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109 Haringvliet f w 30 30 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 0 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 70 70 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
113 Voordelta f w 250 250 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 180 180 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 0 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 730 730 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 50 50 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 0 0 0 1 nvt III II C 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 90 90 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 0 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 1400 1400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat s w 480 480 max s   i G C 
 
  0 1 1 1 0 1 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
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e b
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functie f/s f f f/s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 750 750 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
3 Duinen Vlieland s w 260 260 max s   i G C 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 290 290 avg f   i G B 
 
  1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
11 Witte en Zwarte Brekken f w 100 100 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 ? 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 150 150 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 ? 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen f w 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 0 0 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
14 Deelen f w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 ? 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
20 Zuidlaardermeergebied f w 120 120 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
23 Fochteloërveen f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
30 Dwingelderveld f w 7 7 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 ? ? 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 170 170 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
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functie f/s f f f/s f f/s f s       
 
  
 
  
72 IJsselmeer f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
73 Markermeer & IJmeer f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 0 ? 1 1 0 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer f w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 5 5 avg f   i G C 
 
  1 0 ? 1 0 0 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 1900 1900 avg f   i G B 
 
  1 0 ? 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
B 
79 Lepelaarplassen f w 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
85 Zwanenwater & Pettemerduinen f w 90 90 max f   i M C 
 
  1 ? 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 0 0 1 0 1 1 nvt III III C 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 ? ? 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen f w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
104 Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 0 ? 1 0 0 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
106 Boezems Kinderdijk f w 30 30 max f   i M C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 270 270 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
113 Voordelta f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
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114 Krammer-Volkerak f w 310 310 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 940 940 avg f   i G B 
 
  1 1 ? 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 0 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
127 Markiezaat f w 150 150 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
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73 Markermeer & IJmeer f w  DD DD    C   DD A 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
A 
 
A 
76 Veluwerandmeren f w 30 30 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
A 
 
A 
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8 Lauwersmeer f w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
13 Alde Feanen f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 ? ? 1 0 0 1 ? II   B 
 
C 
 
35 De Wieden f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 1 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
38 Uiterwaarden IJssel f w 450 450 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 100 100 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
67 Gelderse Poort f w 250 250 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
68 Uiterwaarden Waal f w 190 190 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
72 IJsselmeer f w 310 310 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 1 1 0 nvt nvt III III C 
 
C 
 
73 Markermeer & IJmeer f w 3200 3200 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 1 1 1 nvt 1 III III C 
 
C 
 
74 Zwarte Meer f w 240 240 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 350 350 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 1 1 1 nvt nvt III III C 
 
C 
 
76 Veluwerandmeren f w 6600 6600 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 790 790 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 1 0 0 nvt nvt III III C 
 
C 
 
78 Oostvaardersplassen s w 11900 11900 max s   i G A 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 0 nvt III III C 
 
C 
 
79 Lepelaarplassen s w 110 110 avg s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 0 nvt III III C 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e (
tot
 4m
) z
oe
tw
ate
rm
er
en
 of
 
pla
ss
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n d
rie
ho
ek
sm
os
se
len
 of
 an
de
re
 vo
ed
se
lbr
on
ne
n 
als
 m
ug
ge
nla
rve
n, 
wo
rm
en
 en
 pl
an
ten
za
de
n 
ge
en
 bo
de
mv
er
sli
bb
ing
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
                      
 
essentieel x   x         x x       
 
  
 
                      
 
functie f s f f f/s f f/s f s       
 
  
 
95 Oostelijke Vechtplassen f w 120 120 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
112 Biesbosch f w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 ? 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
114 Krammer-Volkerak f w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 0 0 0 1 1 III III C 
 
C 
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 A061 Kuifeend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e (
tot
 15
m)
 zo
et-
br
ak
wa
ter
me
re
n o
f 
pla
ss
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n b
en
tho
s (
me
t n
am
e d
rie
ho
ek
sm
os
se
len
) 
ge
en
 bo
de
mv
er
sli
bb
ing
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer f w 540 540 avg f   i G C 
 
  1 1 1 ? 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving f w 2400 2400 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
13 Alde Feanen f w 470 470 avg f   i G C 
 
  1 1 ? ? 1 0 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
35 De Wieden f w 430 430 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 III III C 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 690 690 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 630 630 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 530 530 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 11300 11300 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 1 1 1 0 nvt nvt III III C 
 
C 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer f w 18800 18800 avg f   i G A 
 
  1 1 0 0 1 1 1 0 nvt 1 III III C 
 
C 
 
A 
74 Zwarte Meer f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 ? 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 4500 4500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
B 
76 Veluwerandmeren f w 5700 5700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 2700 2700 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 1 0 0 1 nvt nvt III III C 
 
C 
 
B 
78 Oostvaardersplassen s w 10200 10200 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt III III C 
 
C 
 
B 
79 Lepelaarplassen s w 2500 2500 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt III III C 
 
C 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e (
tot
 15
m)
 zo
et-
br
ak
wa
ter
me
re
n o
f 
pla
ss
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n b
en
tho
s (
me
t n
am
e d
rie
ho
ek
sm
os
se
len
) 
ge
en
 bo
de
mv
er
sli
bb
ing
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
109 Haringvliet f w 3600 3600 avg f   i G B 
 
  1 1 1 nvt 0 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
111 Hollands Diep f w 1300 1300 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 3800 3800 avg f   i G B 
 
  1 1 1 ? 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 4000 4000 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 III III C 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 760 760 avg f   i G C 
 
  1 1 0 ? 1 0 0 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 850 850 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A062 Toppereend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
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nta
l_b
ro
n 
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nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
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nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n m
ati
g d
iep
e (
tot
 15
m)
 gr
ote
 zo
ete
 w
ate
re
n o
f 
zo
ute
 ku
stw
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
aa
nw
ez
igh
eid
 sc
he
lpe
nb
an
ke
n/g
oe
de
 be
sc
hik
ba
ar
he
id 
sc
he
lpd
ier
en
 
ge
en
 bo
de
mv
er
sli
bb
ing
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 sc
he
lpd
ier
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rij 
ge
en
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em
en
ten
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nd
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n o
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ng
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es
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g w
ate
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en
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or
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ate
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oe
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ch
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laa
gv
lie
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ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x x     x         
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f f/s f f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 3100 3100 avg f   i G A 
 
  1 1 0 1 0 1 1 1 III II C 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone f w  DD DD    C   DD C 
 
  1 1 0 1 0 1 1 1 III III C 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer f w 15800 15800 avg f   i G A 
 
  1 1 0 1 nvt 1 1 1 III III C 
 
B 
 
A 
73 Markermeer & IJmeer f w 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 0 0 nvt 1 1 1 III III C 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet f w 120 120 avg f   i G C 
 
  1 1 1 nvt 1 0 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
113 Voordelta f w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
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 A063 Eidereend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
rij 
on
die
pe
 ku
stw
ate
re
n (
5-
15
m)
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
ch
elp
en
ba
nk
en
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 sc
he
lpd
ier
vis
se
rij 
ge
en
 ol
iev
er
vu
ilin
g 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
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ge
en
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ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
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na
nte
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x                 
 
  
 
  
                      
 
functie f/s f f f/s f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 68000 68000 max f   i M A 
 
  1 0 0 1 1 1 1 III II C 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone f w 26200 26200 max f   i M A 
 
  1 0 0 1 1 1 1 III III C 
 
B 
 
A 
113 Voordelta f w 2500 2500 max f   i M B 
 
  1 0 0 1 1 0 1 III II C 
 
B 
 
B 
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 A065 Zwarte zee-eend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n v
rij 
on
die
pe
 ku
stw
ate
re
n (
5-
15
m)
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n s
ch
elp
en
ba
nk
en
 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 sc
he
lpd
ier
vis
se
rij 
ge
en
 ol
iev
er
vu
ilin
g 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
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nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
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or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x               
 
  
 
  
                      
 
functie f/s f f f f/s f/s       
 
  
 
  
7 Noordzeekustzone f w 51900 51900 max f   i M A 
 
  1 0 0 1 1 1 III III C 
 
B 
 
A 
113 Voordelta f w 9700 9700 max f   i M A 
 
  1 0 0 1 1 0 III II C 
 
B 
 
A 
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 A067 Brilduiker niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
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nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
ter
e m
er
en
, p
las
se
n o
f e
stu
ar
ia 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n s
ch
elp
die
re
n o
f s
lak
jes
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x               
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 100 100 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 310 310 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 1 1 1 III III C 
 
C 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer f w 170 170 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 1 1 0 III III C 
 
C 
 
B 
76 Veluwerandmeren f w 220 220 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
113 Voordelta f w 330 330 avg f   i G B 
 
  1 1 0 1 1 1 1 III II C 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 640 640 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 620 620 avg f   i G B 
 
  1 1 0 0 1 0 0 III II C 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde f w 680 680 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer f w 420 420 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 0 0 II   B 
 
C 
 
B 
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 A068 Nonnetje niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
len
gte
 5-
8c
m 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 (s
pie
rin
g)
vis
se
rij 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
go
ed
 to
t r
ed
eli
jk 
wa
ter
do
or
zic
ht 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie s f f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer f w 9 9 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving f w 50 50 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
B 
13 Alde Feanen f w 30 30 avg f   i G B 
 
  1 0 1 1 0 1 1 1 1 III II C 
 
B 
 
B 
14 Deelen f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 ? 1 ? nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
35 De Wieden f w 30 30 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 0 1 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
38 Uiterwaarden IJssel f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 5 5 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 6 6 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer f w 180 180 avg f   i G B 
 
  1 0 0 1 1 1 1 nvt nvt III III C 
 
B 
 
B 
73 Markermeer & IJmeer f w 80 80 avg f   i G B 
 
  1 0 0 1 1 1 0 nvt 1 III III C 
 
B 
 
B 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 30 30 avg f   i G B 
 
  1 0 1 1 1 1 1 nvt nvt III III C 
 
B 
 
B 
76 Veluwerandmeren f w 60 60 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 10 10 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 0 0 0 nvt nvt III III C 
 
B 
 
C 
78 Oostvaardersplassen s w 280 280 max s   i G B 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt III III C 
 
B 
 
B 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n, 
len
gte
 5-
8c
m 
ge
en
 in
ten
sie
ve
 (s
pie
rin
g)
vis
se
rij 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rm
es
tin
g w
ate
r 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
go
ed
 to
t r
ed
eli
jk 
wa
ter
do
or
zic
ht 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x           x x       
 
  
 
  
                      
 
functie s f f f/s f f/s f f s       
 
  
 
  
79 Lepelaarplassen s w 14 14 avg s   i G C 
 
  1 nvt nvt 1 nvt 1 nvt 0 nvt III III C 
 
B 
 
C 
95 Oostelijke Vechtplassen f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
112 Biesbosch f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 1 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
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 A069 Middelste zaagbek niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 vi
ss
oo
rte
n e
n o
ng
ew
er
ve
lde
n 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
go
ed
 w
ate
rd
oo
rzi
ch
t 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x               
 
  
 
  
                      
 
functie s f f/s f/s f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 150 150 avg f   i G B 
 
  1 ? 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
113 Voordelta f w 120 120 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 0 0 0 1 0 III II C 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen f w 1900 1900 avg f   i G A 
 
  1 0 0 0 0 0 III II C 
 
B 
 
A 
118 Oosterschelde f w 350 350 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
119 Veerse Meer f w 320 320 avg f   i G B 
 
  1 0 1 0 1 0 III II C 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 30 30 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
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 A070 Grote zaagbek niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e b
es
ch
ut 
ge
leg
en
 w
ate
re
n a
ls 
ru
stp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
re
 vi
ss
oo
rte
n 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ge
en
 vi
sn
ett
en
 w
aa
rin
 de
 so
or
t v
er
str
ikt
 ka
n r
ak
en
 
go
ed
 to
t r
ed
eli
jk 
wa
ter
do
or
zic
ht 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x               
 
  
 
  
                      
 
functie s f f/s f/s f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 70 70 avg f   i G B 
 
  1 ? 1 1 0 ? II   B 
 
C 
 
B 
35 De Wieden f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 0 1 0 0 1 III II C 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 1300 1300 avg f   i G A 
 
  1 0 1 1 0 1 III III C 
 
C 
 
A 
73 Markermeer & IJmeer f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 0 0 III III C 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 70 70 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
76 Veluwerandmeren f w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 30 30 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A075 Zeearend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
te 
wa
ter
rijk
e g
eb
ied
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ate
rvo
ge
lco
nc
en
tra
tie
s 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n a
as
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x             
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s f       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer f w 1 1 max f   i M B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
78 Oostvaardersplassen f w 2 2 max f   i M A 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
112 Biesbosch f w 2 2 max f   i M A 
 
  1 1 ? 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 2 2 max f   i M A 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
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 A094 Visarend niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
ter
e z
oe
te 
op
pe
rvl
ak
tew
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n u
itk
ijk
pu
nte
n 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n m
idd
elg
ro
te 
vis
so
or
ten
 (1
0-
60
cm
 le
ng
te)
 
ge
en
 w
ate
rve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x         
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f       
 
  
 
  
35 De Wieden f c 2 2 max f   i M C 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f c 3 3 max f   i M B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
109 Haringvliet f c 3 3 max f   i M B 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
112 Biesbosch f c 6 6 max f   i M B 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f c 2 2 max f   i M C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
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 A103 Slechtvalk niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n w
ate
rri
jke
 ge
bie
de
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n u
itk
ijk
pu
nte
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n w
ate
rvo
ge
lco
nc
en
tra
tie
s 
ge
en
 ve
rvu
ilin
g m
et 
co
nta
mi
na
nte
n 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x   x         
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee f w 40 40 max f   i M A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
A 
109 Haringvliet f w 8 8 max f   i M B 
 
  1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 5 5 max f   i M B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen f w 10 10 max f   i M B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde f w 10 10 max f   i M B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe f w 8 8 max f   i M B 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
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 A125 Meerkoet niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ra
zig
e o
ev
er
s e
n/o
f o
ml
igg
en
d g
ra
sla
nd
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
e (
tot
 3 
m)
 op
pe
rvl
ak
tew
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
ijk
e o
nd
er
wa
ter
ve
ge
tat
ie 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
ijk
e w
ate
rb
od
em
fau
na
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x           
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f f/s f/s       
 
  
 
  
8 Lauwersmeer f w 970 970 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 ? ? 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht f w 320 320 avg f   i G C 
 
  1 1 ? ? 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel f w 3600 3600 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort f w 2000 2000 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal f w 780 780 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer f w 3600 3600 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
73 Markermeer & IJmeer f w 4500 4500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 nvt 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
74 Zwarte Meer f w 1800 1800 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt ? 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt nvt 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
76 Veluwerandmeren f w 11000 11000 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
77 Eemmeer & Gooimeer Zuidoever f w 1700 1700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
89 Eilandspolder f w 480 480 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske f w 710 710 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ra
zig
e o
ev
er
s e
n/o
f o
ml
igg
en
d g
ra
sla
nd
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
e (
tot
 3 
m)
 op
pe
rvl
ak
tew
ate
re
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
ijk
e o
nd
er
wa
ter
ve
ge
tat
ie 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
ijk
e w
ate
rb
od
em
fau
na
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, s
ch
ee
pv
aa
rt,
 
ag
ra
ris
ch
e a
cti
vit
eit
en
, ja
ch
t, l
aa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x           
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f f/s f/s       
 
  
 
  
109 Haringvliet f w 2300 2300 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch f w 3100 3100 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 1300 1300 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen f w 2000 2000 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde f w 1100 1100 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt 1 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
119 Veerse Meer f w 4200 4200 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt ? 1 0 II   B 
 
C 
 
C 
120 Zoommeer f w 710 710 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 0 II   B 
 
C 
 
C 
127 Markiezaat f w 920 920 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A127 Kraanvogel niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r in
 de
els
 op
en
 la
nd
sc
ha
p 
ge
en
 ve
ra
nd
er
ing
en
 in
 st
ru
ctu
ur
 la
nd
sc
ha
p t
us
se
n p
en
de
l e
n-
 
ru
stp
laa
tse
n (
inc
. h
oo
gs
pa
nin
gs
ma
ste
n e
n w
ind
mo
len
s) 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 re
cr
ea
tie
, a
gr
ar
isc
he
, la
ag
vli
eg
be
we
gin
ge
n 
etc
. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x     x       
 
  
 
  
                      
 
functie s f/s f/s f       
 
  
 
  
40 Engbertsdijksvenen s c 230 230 max s   i G A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
137 Strabrechtse Heide & Beuven s c 70 70 max s   i G A 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
139 Deurnsche Peel & Mariapeel s c 48 48 max s   i G B 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
140 Groote Peel s c 120 120 max s   i G A 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
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 A130 Scholekster niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n k
or
te 
gr
as
lan
de
n e
n/ 
of 
sli
kk
ige
 oe
ve
rs 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
ko
rtb
eg
ro
eid
e r
us
tig
e l
oc
ati
es
 al
s 
ru
stp
laa
ts 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n p
er
iod
iek
 dr
oo
gv
all
en
de
 sl
ikk
en
 en
/of
 
wa
dp
lat
en
 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n s
ch
elp
die
re
n o
p d
ro
og
va
lle
nd
e p
lat
en
, m
et 
na
me
 dr
oo
gv
all
en
de
 m
os
se
l- e
n k
ok
ke
lba
nk
en
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, a
gr
ar
isc
he
 
ac
tiv
ite
ite
n, 
jac
ht,
 la
ag
vli
eg
be
we
gin
ge
n e
tc.
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x x     x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 130000 130000 avg f   i G A 
 
  nvt 1 1 0 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 3300 3300 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt 1 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt nvt 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 790 790 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 2500 2500 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 560 560 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 0 0 1 III III C 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 26700 26700 avg f   i G A 
 
  nvt 1 1 0 1 0 nvt III III C 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 7500 7500 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 0 1 0 nvt III III C 
 
B 
 
B 
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 A132 Kluut niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r (
tot
 15
 cm
 di
ep
) m
et 
sli
br
ijk
e 
bo
de
m 
en
 sl
ikk
ige
 oe
ve
rs 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e l
oc
ati
es
 la
ng
s o
ev
er
s m
et 
on
die
p 
wa
ter
 al
s h
oo
gw
ate
rvl
uc
htp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n w
or
ma
ch
tig
en
, k
re
eft
ac
hti
ge
n e
n/o
f a
qu
ati
sc
he
 
ins
ec
ten
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x     x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f/s f/s s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 6700 6700 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
A 
3 Duinen Vlieland s w 220 220 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
7 Noordzeekustzone s w 120 120 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
8 Lauwersmeer f w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
72 IJsselmeer f w 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
78 Oostvaardersplassen f w 100 100 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
B 
 
C 
79 Lepelaarplassen f w 4 4 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 1 nvt nvt III II C 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 180 180 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
109 Haringvliet f w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 150 150 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
114 Krammer-Volkerak f w 430 430 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
115 Grevelingen fs w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 570 570 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
B 
 
B 
119 Veerse Meer fs w 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
B 
 
C 
120 Zoommeer f w DD DD   C   DD C 
 
  1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
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 N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nd
iep
 w
ate
r (
tot
 15
 cm
 di
ep
) m
et 
sli
br
ijk
e 
bo
de
m 
en
 sl
ikk
ige
 oe
ve
rs 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e l
oc
ati
es
 la
ng
s o
ev
er
s m
et 
on
die
p 
wa
ter
 al
s h
oo
gw
ate
rvl
uc
htp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n w
or
ma
ch
tig
en
, k
re
eft
ac
hti
ge
n e
n/o
f a
qu
ati
sc
he
 
ins
ec
ten
 
ge
en
 op
ga
an
de
 el
em
en
ten
, z
oa
ls 
wi
nd
mo
len
s i
n o
f la
ng
s 
lee
fge
bie
d 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x     x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f/s f/s s       
 
  
 
  
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 540 540 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat f w 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
C 
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 A137 Bontbekplevier niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ro
og
va
lle
nd
e g
eti
jde
np
lat
en
 en
/of
 sl
ikk
ige
 
oe
ve
rs/
mo
dd
er
ba
nk
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e o
pe
n s
ch
aa
rs 
be
gr
oe
ide
 lo
ca
tie
s n
ab
ij 
foe
ra
ge
er
ge
bie
de
n a
ls 
ho
og
wa
ter
vlu
ch
tpl
aa
ts 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n z
an
dig
 su
bs
tra
at 
me
t v
ee
l w
or
me
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 sl
aa
pp
laa
tsh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x     x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 1800 1800 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 510 510 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
B 
8 Lauwersmeer f w 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 130 130 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
113 Voordelta fs w 70 70 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 40 40 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 310 310 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 430 430 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat s w 360 360 max s   i G B 
 
  nvt 0 nvt 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
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 A138 Strandplevier niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ro
og
va
lle
nd
e p
lat
en
 en
 sl
ikk
en
, v
loe
dm
er
ke
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e o
pe
n s
ch
aa
rs 
be
gr
oe
ide
 lo
ca
tie
s n
ab
ij 
foe
ra
ge
er
ge
bie
de
n a
ls 
ho
og
wa
ter
vlu
ch
tpl
aa
ts 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x         
 
  
 
  
                      
 
functie f f/s f/s       
 
  
 
  
115 Grevelingen fs c 20 20 avg f   i G A 
 
  1 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
118 Oosterschelde fs c 40 40 avg f   i G A 
 
  1 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs c 40 40 avg f   i G A 
 
  1 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
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 A140 Goudplevier niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n b
ra
ak
lig
ge
nd
e a
kk
er
s o
f a
kk
er
s m
et 
oo
gs
tre
ste
n 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n e
xte
ns
ief
 be
he
er
de
 gr
as
lan
de
n m
et 
ko
rt 
gr
as
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n l
an
ds
ch
ap
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n r
us
tig
e k
or
t b
eg
ro
eid
e l
oc
ati
es
 al
s r
us
tpl
aa
ts 
(h
oo
gw
ate
rv
luc
htp
laa
ts)
 
aa
nw
ez
igh
eid
 za
nd
ig 
wa
d m
et 
ve
el 
wo
rm
en
 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, a
gr
ar
isc
he
 
ac
tiv
ite
ite
n, 
jac
ht,
 la
ag
vli
eg
be
we
gin
ge
n e
tc.
 
ho
og
 gr
on
dw
ate
rp
eil
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x   x x     x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f f s f f/s f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 19200 19200 avg f   i G A 
 
  nvt 1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
A 
8 Lauwersmeer f w 150 150 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied f w 520 520 avg f   i G C 
 
  nvt 0 1 nvt nvt 1 0 0 III II C 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer sf w 9700 9700 max s   i G B 
 
  nvt 1 1 1 nvt 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
89 Eilandspolder f w 150 150 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang f w 790 790 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet f w 1600 1600 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 nvt 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
115 Grevelingen fs w 2600 2600 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 nvt 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde fs w 2000 2000 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
119 Veerse Meer fs w 820 820 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 nvt 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 1600 1600 avg f   i G B 
 
  nvt 1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 A141 Zilverplevier niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n d
ro
og
va
lle
nd
e p
lat
en
 en
 sl
ikk
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n, 
vla
kk
e, 
sc
ha
ar
s b
eg
ro
eid
e 
dr
oo
gb
lijv
en
de
 te
rre
ine
n n
ab
ij i
nte
rg
eti
jde
ng
eb
ied
 al
s 
ho
og
wa
ter
vlu
ch
tpl
aa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n z
ee
du
ize
nd
po
ten
 en
 w
or
me
n 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x   x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 22300 22300 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 3200 3200 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 1 ? 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 4400 4400 avg f   i G A 
 
  1 1 1 0 nvt II   B 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 1500 1500 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat s w 1300 1300 max s   i G C 
 
  nvt 0 nvt 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
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 A142 Kievit niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n e
xte
ns
ief
 be
he
er
de
 gr
as
lan
de
n m
et 
ko
rt 
gr
as
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
pe
n l
an
ds
ch
ap
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n p
as
 ge
plo
eg
de
 ak
ke
rs
 of
 ak
ke
rs
 m
et 
ko
rte
 
ve
ge
tat
ie 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r-/
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, a
gr
ar
isc
he
 
ac
tiv
ite
ite
n, 
jac
ht,
 la
ag
vli
eg
be
we
gin
ge
n e
tc.
 
ho
og
 gr
on
dw
ate
rp
eil
 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x         x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f f f/s f f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 10800 10800 avg f   i G B 
 
  1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
12 Sneekermeergebied fs w 3500 3500 avg f   i G C 
 
  0 1 nvt 1 0 0 III II C 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 3400 3400 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 1400 1400 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort fs w 2500 2500 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal fs w 790 790 avg f   i G C 
 
  0 1 1 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
89 Eilandspolder fs w 1200 1200 avg f   i G C 
 
  1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang fs w 2200 2200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs w 3700 3700 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 4500 4500 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 0 1 II   B 
 
C 
 
C 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 4100 4100 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A143 Kanoetstrandloper niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 va
n g
ro
ot 
ar
ea
al 
int
er
ge
tijd
en
ge
bie
d m
et 
wa
dp
lat
en
 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n o
nb
ew
oo
nd
e, 
ka
le,
 dr
oo
gb
lijv
en
de
 
za
nd
pla
ten
of 
br
ed
e s
tra
nd
en
 al
s h
oo
gw
ate
rvl
uc
htp
laa
ts 
go
ed
 aa
nb
od
 va
n k
lei
ne
 sc
he
lpd
ier
en
 in
 bo
ve
ns
te 
bo
de
ml
aa
g 
afw
ez
igh
eid
 va
n m
ec
ha
nis
ch
e k
ok
ke
lvi
ss
er
ij 
ge
en
 op
ga
an
de
 st
ru
ctu
re
n o
p w
ad
pla
ten
 (u
itv
als
ba
sis
 
Sl
ec
htv
alk
) 
ge
en
 ve
rst
or
ing
 do
or
 w
ate
r/-
oe
ve
rre
cr
ea
tie
, 
laa
gv
lie
gb
ew
eg
ing
en
 et
c. 
aa
nw
ez
igh
eid
 go
ed
 fo
er
ag
ee
rh
ab
ita
t b
uit
en
 be
tre
ffe
nd
e 
Vo
ge
lric
htl
ijn
ge
bie
d 
ein
do
or
de
el 
ins
tan
dh
ou
din
g e
lem
en
ten
 (I
,II 
of 
III)
 
he
rs
tel
ba
ar
he
id 
(I,
 II,
 III
, a
lle
en
 al
s b
ov
en
sta
an
de
 sc
or
e =
 III
) 
ein
do
or
de
el 
be
sc
he
rm
ing
/ s
pe
cie
s c
on
se
rv
at
ion
 
 iso
lat
ie/
 sp
ec
ies
_is
ola
tio
n 
 
alg
em
en
e b
eo
or
de
lin
g/ 
sp
ec
ies
_g
lob
al 
                      
 
essentieel x x x       x       
 
  
 
  
                      
 
functie f s f f f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 44000 44000 avg f   i G A 
 
  1 1 0 0 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 560 560 max s   i G C 
 
  nvt 1 nvt nvt nvt 0 0 III II C 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 8500 8500 avg f   i G A 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 590 590 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 1 nvt II   B 
 
B 
 
C 
127 Markiezaat s w 1600 1600 max s   i G C 
 
  nvt 0 nvt nvt 1 1 1 III II C 
 
B 
 
C 
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 A144 Drieteenstrandloper niet-broedvogel 
 
N2000_id N2000_gebied gebiedsfunctie typ
e_
po
pu
lat
ie/
 sp
ec
ies
_t
yp
e 
aa
nta
l_m
in/
 sp
ec
ies
_s
ize
_m
in 
aa
nta
l_m
ax
/ s
pe
cie
s_
siz
e_
m
ax
 
aa
nta
l_b
ro
n 
aa
nta
l_c
ate
go
rie
/ s
pe
cie
s_
ca
te
go
ry 
aa
nta
l_e
en
he
id/
 sp
ec
ies
_u
nit
 
aa
nta
l_k
wa
lite
it/ 
sp
ec
ies
_d
at
a_
qu
ali
ty 
po
pu
lat
ie-
aa
nd
ee
l/ s
pe
cie
s_
po
pu
lat
ion
 
 
element aa
nw
ez
igh
eid
 ka
le 
za
nd
ba
nk
en
 bo
ve
n g
em
idd
eld
 ho
og
wa
ter
pe
il 
aa
nw
ez
igh
eid
 va
n l
an
ge
 w
ate
rlij
n m
et 
ge
tijd
en
dy
na
mi
ek
 
aa
nw
ez
igh
eid
 za
nd
ig 
su
bs
tra
at 
me
t v
ee
l w
or
me
n 
ge
en
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functie s f f f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 3700 3700 avg f   i G A 
 
  1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone fs w 2000 2000 avg f   i G A 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
A 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 350 350 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 0 II   B 
 
B 
 
B 
118 Oosterschelde fs w 290 290 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 1000 1000 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
B 
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 A147 Krombekstrandloper niet-broedvogel 
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functie s f f f/s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs c 2000 2000 max f   i M A 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
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 A149 Bonte strandloper niet-broedvogel 
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e b
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functie f s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 206000 206000 avg f   i G A 
 
  1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 7400 7400 max s   i G C 
 
  nvt 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 800 800 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 620 620 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 650 650 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 15700 15700 avg f   i G B 
 
  1 1 0 nvt II   B 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 15100 15100 avg f   i G B 
 
  1 1 0 nvt II   B 
 
B 
 
B 
127 Markiezaat s w 6400 6400 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
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 A151 Kemphaan niet-broedvogel 
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essentieel x x x x   x x       
 
  
 
  
                      
 
functie s f/s f f f/s f s       
 
  
 
  
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving s c 2300 2300 max s   i G B 
 
  1 1 nvt nvt 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
B 
11 Witte en Zwarte Brekken s c 6300 6300 max s   i G A 
 
  1 1 nvt nvt 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
12 Sneekermeergebied fs c 960 960 max f   i M B 
 
  1 1 0 1 1 1 nvt III II C 
 
B 
 
B 
72 IJsselmeer fs c 2100 2100 max f   i M A 
 
  1 1 0 nvt 1 0 nvt III II C 
 
B 
 
A 
78 Oostvaardersplassen fs c 210 210 max s   i G C 
 
  1 1 0 0 1 nvt nvt III II C 
 
B 
 
C 
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 A156 Grutto niet-broedvogel 
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functie f f/s f/s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs c 1100 1100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
8 Lauwersmeer fs c 260 260 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
9 Groote Wielen s c 670 670 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 nvt 1 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
11 Witte en Zwarte Brekken s c 940 940 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied fs c 110 110 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
13 Alde Feanen fs c 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 1 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
36 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht fs c 80 80 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs c 490 490 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
B 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs c 60 60 avg f   i G C 
 
  0 1 1 0 0 0 nvt III II C 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort fs c 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal fs c 70 70 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer fs c 290 290 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
74 Zwarte Meer s c 700 700 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
75 Ketelmeer & Vossemeer fs c 20 20 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
78 Oostvaardersplassen fs c 90 90 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
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functie f f/s f/s f f/s f s       
 
  
 
  
79 Lepelaarplassen fs c 5 5 avg f   i G C 
 
  1 1 0 1 1 nvt nvt III II C 
 
C 
 
C 
89 Eilandspolder s c 170 170 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder s c 1500 1500 max s   i G C 
 
  1 0 1 1 1 1 nvt III III C 
 
C 
 
C 
92 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske s c 790 790 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang s c 790 790 max s   i G C 
 
  1 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs c 290 290 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
112 Biesbosch fs c 60 60 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
114 Krammer-Volkerak fs c 140 140 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A157 Rosse grutto niet-broedvogel 
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functie f s f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 54400 54400 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 nvt I   A 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 1800 1800 max s   i G C 
 
  nvt 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 130 130 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
113 Voordelta fs w 190 190 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
C 
115 Grevelingen fs w 30 30 avg f   i G C 
 
  0 1 0 0 1 III III C 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 4700 4700 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 nvt II   B 
 
B 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 1200 1200 avg f   i G C 
 
  1 1 1 0 nvt II   B 
 
B 
 
C 
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 A160 Wulp niet-broedvogel 
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 II,
 III
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s b
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 III
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/ s
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s c
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ie/
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ies
_is
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e b
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or
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g/ 
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ec
ies
_g
lob
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essentieel x   x x   x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 96200 96200 avg f   i G A 
 
  1 0 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
A 
7 Noordzeekustzone s w 640 640 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
8 Lauwersmeer fs w 50 50 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
10 Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving s w 2200 2200 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
12 Sneekermeergebied s w 1000 1000 max s   i G C 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
38 Uiterwaarden IJssel fs w 230 230 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
66 Uiterwaarden Neder-Rijn fs w 100 100 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
C 
67 Gelderse Poort fs w 360 360 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
68 Uiterwaarden Waal fs w 160 160 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
C 
72 IJsselmeer fs w 310 310 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 nvt 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
93 Polder Zeevang f w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 420 420 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
109 Haringvliet fs w 210 210 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
113 Voordelta fs w 980 980 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 1 1 nvt II   B 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen fs w 440 440 avg f   i G C 
 
  1 1 1 1 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
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s c
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e b
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essentieel x   x x   x x       
 
  
 
  
                      
 
functie f f s f f/s f s       
 
  
 
  
118 Oosterschelde fs w 7100 7100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 2500 2500 avg f   i G C 
 
  1 0 1 1 0 nvt 1 II   B 
 
C 
 
C 
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 A161 Zwarte ruiter niet-broedvogel 
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functie f s f f/s f/s f       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs c 1200 1200 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
A 
8 Lauwersmeer f c 100 100 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
118 Oosterschelde fs c 350 350 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 0 nvt II   B 
 
C 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs c 270 270 avg f   i G B 
 
  1 1 1 1 0 nvt II   B 
 
C 
 
B 
127 Markiezaat s c 210 210 max s   i G B 
 
  nvt 1 nvt 0 1 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 A162 Tureluur niet-broedvogel 
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functie f f s f f/s f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 16500 16500 avg f   i G A 
 
  1 nvt 1 1 1 1 nvt 1 I   A 
 
C 
 
A 
3 Duinen Vlieland s w 2100 2100 max s   i G B 
 
  nvt nvt 1 nvt 1 0 1 nvt II   B 
 
C 
 
B 
38 Uiterwaarden IJssel f w 30 30 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 1 1 nvt nvt I   A 
 
C 
 
C 
101 Duinen Goeree & Kwade Hoek fs w 390 390 avg f   i G C 
 
  1 nvt 1 1 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
C 
113 Voordelta fs w 460 460 avg f   i G B 
 
  1 nvt 1 ? 1 1 1 nvt I   A 
 
C 
 
B 
114 Krammer-Volkerak f w 60 60 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 0 0 0 1 1 III II C 
 
C 
 
C 
115 Grevelingen fs w 170 170 avg f   i G C 
 
  nvt 1 1 1 0 0 1 1 II   B 
 
C 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 1800 1800 avg f   i G B 
 
  1 nvt 1 1 1 0 nvt nvt II   B 
 
C 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 1100 1100 avg f   i G B 
 
  1 nvt 1 1 1 0 nvt 1 II   B 
 
C 
 
B 
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functie f s f f/s s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs c 1900 1900 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
C 
 
A 
118 Oosterschelde fs c 170 170 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs c 90 90 avg f   i G B 
 
  1 1 1 0 1 II   B 
 
C 
 
B 
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 A169 Steenloper niet-broedvogel 
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functie f f f/s f s       
 
  
 
  
1 Waddenzee fs w 2200 2200 avg f   i G A 
 
  0 1 1 1 1 II   B 
 
B 
 
A 
7 Noordzeekustzone fs w 160 160 avg f   i G B 
 
  nvt nvt 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
113 Voordelta fs w 70 70 avg f   i G B 
 
  0 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
115 Grevelingen fs w 30 30 avg f   i G C 
 
  nvt nvt 1 1 0 II   B 
 
B 
 
C 
118 Oosterschelde fs w 640 640 avg f   i G A 
 
  1 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
A 
122 Westerschelde & Saeftinghe fs w 230 230 avg f   i G B 
 
  0 1 1 1 0 II   B 
 
B 
 
B 
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 A177 Dwergmeeuw niet-broedvogel 
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functie f/s f f       
 
  
 
  
7 Noordzeekustzone f c DD DD   C   DD A 
 
  1 ? ? I   A 
 
B 
 
A 
72 IJsselmeer f c 50 50 avg f   i G B 
 
  1 0 1 III III C 
 
B 
 
B 
73 Markermeer & Ijmeer f c DD DD   C   DD C 
 
  1 0 0 III III C 
 
B 
 
C 
113 Voordelta f c DD DD   C   DD B 
 
  1 ? 1 I   A 
 
B 
 
B 
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 A190 Reuzenstern niet-broedvogel 
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8 Lauwersmeer sf c 10 10 max s   i G B 
 
  1 1 0 1 1 II   B 
 
B 
 
B 
72 IJsselmeer sf c 40 40 max s   i G A 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
A 
75 Ketelmeer & Vossemeer sf c 10 10 max s   i G B 
 
  1 1 1 1 1 I   A 
 
B 
 
B 
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 A191 Grote stern niet-broedvogel 
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113 Voordelta f c DD DD   C   DD A 
 
  1 1 1 1 0 1 II   B 
 
B 
 
A 
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 A193 Visdief  niet-broedvogel 
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 A197 Zwarte stern niet-broedvogel 
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A 
72 IJsselmeer sf c 49700 49700 max s   i G A 
 
  1 1 0 1 0 1 nvt nvt III III C 
 
B 
 
A 
73 Markermeer & IJmeer fs c  DD DD    C   DD B 
 
  1 0 0 1 0 0 nvt 1 III III C 
 
B 
 
B 
74 Zwarte Meer f c 10 10 avg f   i G C 
 
  1 nvt 0 1 1 1 nvt 0 III III C 
 
B 
 
C 
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 Verantwoording 
Dit project werd begeleid door Annemiek Adams (Ministerie van Economische zaken) en John Janssen 
(Alterra Wageningen UR). De werkwijze werd afgestemd met de werkwijze voor het invullen van SDF’s 
voor de soorten van de Habitatrichtlijn met Fabrice Ottburg (Alterra Wageningen UR). Voorts is de 
werkwijze besproken in een deskundigenbijeenkomst met vertegenwoordigers van provincies en 
terreinbeheerders. De resultaten zijn becommentarieerd door vertegenwoordigers van provincies. Bij 
het scoren van de cruciale elementen per soort voor de Vogelrichtlijngebieden zijn veel soort- en 
gebiedsdeskundigen geraadpleegd.  
 
De auteurs bedanken allen voor hun bijdrage aan het tot stand komen van deze rapportage. 
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  Gemiddelde landelijke aantallen Bijlage 1
broedvogels en niet-broedvogels in 
de periode 1999-2003 
Voor niet-broedvogels zijn zowel als landelijke seizoensmaxima als landelijke seizoensgemiddelden 
gegeven. 
 
Broedvogels 
Code Scientific name Dutch name Breeding pairs 
A004 Tachybaptus ruficollis Dodaars 2200 
A008 Podiceps nigricollis Geoorde Fuut 490 
A017 Phalacrocorax carbo Aalscholver 21000 
A021 Botaurus stellaris Roerdomp 270 
A022 Ixobrychus minutus Woudaap 11 
A026 Egretta garzetta Kleine Zilverreiger 35 
A027 Egretta alba Grote Zilverreiger 27 
A029 Ardea purpurea Purperreiger 440 
A034 Platalea leucorodia Lepelaar 1200 
A063 Somateria mollissima Eider 9000 
A072 Pernis apivorus Wespendief 580 
A081 Circus aeruginosus Bruine Kiekendief 1300 
A082 Circus cyaneus Blauwe Kiekendief 78 
A084 Circus pygargus Grauwe Kiekendief 37 
A107 Tetra tetrix Korhoen 15 
A119 Porzana porzana Porseleinhoen 220 
A122 Crex crex Kwartelkoning 400 
A132 Recurvirostra avosetta Kluut 8300 
A137 Charadrius hiaticula Bontbekplevier 410 
A138 Charadrius alexandrinus Strandplevier 280 
A151 Philomachus pugnax Kemphaan 110 
A153 Gallinago gallinago Watersnip 1400 
A176 Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw 720 
A183 Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw 82000 
A191 Sterna sandvicensis Grote Stern 16000 
A193 Sterna hirundo Visdief 19000 
A194 Sterna paradisaea Noordse Stern 1800 
A195 Sterna albifrons Dwergstern 480 
A197 Chlidonias niger Zwarte Stern 1200 
A222 Asio flammeus Velduil 30 
A224 Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw 1000 
A229 Alcedo atthis IJsvogel 390 
A233 Jynx torquilla Draaihals 56 
A236 Dryocopus martius Zwarte Specht 1400 
A246 Lullula arborea Boomleeuwerik 5500 
A249 Riparia riparia Oeverzwaluw 23000 
A255 Anthus campestris Duinpieper 14 
A272 Luscinia svecica Blauwborst 10000 
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 Code Scientific name Dutch name Breeding pairs 
A275 Saxicola rubetra Paapje 500 
A276 Saxicola torquata Roodborsttapuit 6800 
A277 Oenanthe oenanthe Tapuit 510 
A292 Locustella luscinioides Snor 1900 
A295 Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger 22000 
A298 Acrocephalus arundinaceus Grote Karekiet 250 
A338 Lanius collurio Grauwe Klauwier 180 
 
Niet-broedvogels 
Code Scientific name Dutch name 
Non-
breeding 
seasonal 
average 
Non-
breeding 
seasonal 
max opmerkingen 
A001 Gavia stellata Roodkeelduiker 
 
10000 
 A002 Gavia arctica Parelduiker 
 
400 
 A004 Tachybaptus ruficollis Dodaars 3300 6500 
 A005 Podiceps cristatus Fuut 17900 28000 
 A007 Podiceps auritus Kuifduiker 51 170 
 A008 Podiceps nigricollis Geoorde Fuut 1600 6100 
 A017 Phalacrocorax carbo Aalscholver 31400 53000 
 A026 Egretta garzetta Kleine Zilverreiger 160 470 
 A027 Egretta alba Grote Zilverreiger 120 500 
 A034 Platalea leucorodia Lepelaar 1220 5100 
 A037 Cygnus columbianus bewickii Kleine Zwaan 4300 12500 
 A038 Cygnus cygnus Wilde Zwaan 460 2200 
 A039 Anser fabalis Taigarietgans 660 3000 
 A039 Anser serrirostris Toendrarietgans 37100 160000 
 A040 Anser brachyrhynchus Kleine Rietgans 8000 37000 
 A041 Anser albifrons Kolgans 227000 685000 
 A042 Anser erythropus Dwerggans 
 
95 
 A043 Anser anser Grauwe Gans 90000 280000 
 A045 Branta leucopsis Brandgans 142000 340000 
 A046 Branta bernicla Rotgans 33900 86000 
 A048 Tadorna tadorna Bergeend 51500 75000 
 A050 Anas penelope Smient 450000 1100000 
 A051 Anas strepera Krakeend 20000 35000 
 A052 Anas crecca Wintertaling 51300 122000 
 A053 Anas platyrhynchos Wilde Eend 367000 725000 
 A054 Anas acuta Pijlstaart 11000 26000 
 A056 Anas clypeata Slobeend 12700 25000 
 A058 Netta rufina Krooneend 60 570 
 A059 Aythya ferina Tafeleend 24400 57000 
 A061 Aythya fuligula Kuifeend 117000 216000 
 A062 Aythya marila Topper 19200 82000 
 A063 Somateria mollissima Eider 
 
110000 
 A065 Melanitta nigra Zwarte Zee-eend 
 
55900 
 A067 Bucephala clangula Brilduiker 4900 14000 
 A068 Mergus albellus Nonnetje 1200 5800 
 A069 Mergus serrator Middelste Zaagbek 3100 7000 
 A070 Mergus merganser Grote Zaagbek 2800 13000 
 A075 Haliaeetus albicilla Zeearend 
 
7 
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 Code Scientific name Dutch name 
Non-
breeding 
seasonal 
average 
Non-
breeding 
seasonal 
max opmerkingen 
A094 Pandion haliaetus Visarend 
 
110 
 A103 Falco peregrinus Slechtvalk 
 
185 
 A125 Fulica atra Meerkoet 212000 411000 
 A127 Grus grus Kraanvogel 
 
350 
 A130 Haematopus ostralegus Scholekster 170000 257000 
 A132 Recurvirostra avosetta Kluut 9500 16000 
 A137 Charadrius hiaticula Bontbekplevier 3000 11000 
 A138 Charadrius alexandrinus Strandplevier 120 370 
 A140 Pluvialis apricaria Goudplevier 78200 240000 
 A141 Pluvialis squatarola Zilverplevier 28900 71000 
 A142 Vanellus vanellus Kievit 280000 762000 
 A143 Calidris canutus Kanoet 53600 87000 
 A144 Caliidris alba Drieteenstrandloper 8400 16000 
 A147 Calidris ferruginea Krombekstrandloper 460 2800 
 A149 Calidiris alpina Bonte strandloper 240000 374000 
 A151 Phiolmachus pugnax Kemphaan 
 
35000 
 A156 Limosa limosa Grutto 23000 136000 
 A157 Limosa laponica Rosse grutto 60600 143000 
 A160 Numenius arquata Wulp 138000 198000 
 A161 Tringa erythropus Zwarte ruiter 2100 7600 
 A162 Tringa totanus Tureluur 21200 57000 
 A164 Tringa nebularia Groenpootruiter 2300 9300 
 A169 Arenaria interpres Steenloper 3400 5400 
 A177 Larus minutus Dwergmeeuw 
 
15000 
 A190 Sterna caspia Reuzenstern 
 
100 
 
A191 Sterna sandvicensis Grote Stern 
  
Broedvogel-
aantallen gebruikt 
A193 Sterna hirundo Visdief 
  
Broedvogel-
aantallen gebruikt 
A197 Chlidonias niger Zwarte stern 
 
50000 
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Verschenen documenten in de reeks Technical reports van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur 
& Milieu sinds 2013 
 
WOt-Technical reports zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & 
Milieu te Wageningen. T 0317 – 48 54 71; E info.wnm@wur.nl 
WOt-Technical reports zijn ook te downloaden via de website www.wageningenUR.nl/wotnatuurenmilieu 
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